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Telegramas por el caHe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
X)iario ds la Marina. 
AI. DIAIl lO UL LA MAK1NA. 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
D E T H O Y 
F I N DE U N A HUELGA. 
Madrid, ^ . - -Ha tor in inaí lo la hncl-
ga <lo J e r á z . 
M A S INTOXICADOS 
Se han declarado nuevos casos de 
Intoxicación i>or ia Uu-lie en esta ca-
pi ta l . 
E l nü inoro de los que han experi-
mentado s in tonías de envenenamien-
to por ese motivo asciende á sesenta 
y ocho. 
Sobre las pequeneces y triste-
zas de la política local, se destaca 
una nota de gran interés para el 
mundo entero, y especialmente 
para Cuba: la extraordinaria y 
grave actitud del Presidente Roo-
sevelt, queriendo inmiscuirse en 
los asuntos interiores del imperio 
moscovita. 
Las matanzas de Judíos en Ku-
sia son motivo, ciertamente, de 
horror para la humanidad c iv i l i -
zada; pero aun reprobándolas y 
abominando de tales crueldades, 
hay que tener en cuenta que no 
es el gobierno de San Petersbur-
go quien perpetra esos crímenes, 
sino el fanstismo de masas in-
conscientes y arrobadoras. E l 
Czar y sus ministros bien qui-
sieran impedirlos, aunque no 
fucFe más que para evitarse difi-
cultades y conflictos; pero en nin-
guna parte, y menos en Rusia, es 
dable á los poderes públicos man-
tener constantemente el orden y 
reprimir en todos los casos albo-
rotos y disturbios. 
En tales condiciones, la nota 
oficial de los Estados Unidos, pi-
diendo al gobierno ruso que im-
pida esos crímenes colectivos, es 
de una suprema impertinencia, 
tanto mayor cuanto que sin duda 
envuelve, de manera más ó me-
nos velada, la idea de hacer res-
ponsable al gabinete moscovita 
de las espantosas matanzas de j u -
díos. 
No se concibe, realmente, se-
mejante pretensión en el primer 
magistrado de un país que dista 
mucho de ser modelo en cuestio-
nes de humanidad y de respeto á 
la vida del prógimo. Con el mis-
mo derecho que alega Mr. Roose-
velt para notificar su desagrado 
á Rusia por los asesinatos de is-
raelitas, pudiera cualquier poten-
cia dirigirse á los Estados Uni-
dos expresándole su disgusto por 
los frecuentes linchamientos de 
negros, tostados á fuego de leña 
verde; y es seguro que semejante 
admonición no causaría re'gocijo 
en los círculos de Washington. 
El pretexto que se da para esta 
verdadera intromisión no puede 
ser más peregrino: que hay en los 
Estados Unidos muchos judíos; 
pero como en los Estados Unidos 
hay también muchos alemanes y 
muchos franceses y muchos in-
gleses, resultaría que la Unión 
americana, para seguir las doc-
trinas de su actual Presidente, 
tendría que convertirse en una 
especie de policía internacional 
y acudir en queja á todas las na-
ciones donde se atropellase á po-
LA ESTRELLA CHOCOLATES FINOS LA ESTRELLA 
LOS M A S EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS 
D E V E N T A EN TODAS PARTES 
Fábrica y Escritorio: INFANTA 62 
c 1153 ' 1J1 
1903. 
V E R A N O 
M U M i ! 
T E J I D O S Y COUFECCIOITES 
á tas Damas Elegantes 
¿Queréis bellas mujeres vestir bien 
y barato? pues bueno, haced una visi-
ta á esta casa y veréis primores en te-
las de novedad. 
Trajes de niños de todas edades 
fornitu* varias en d r i l , alpaca y 
p i q u é blanco y colores desde. . ^1 -25 
COKSETS MODELOS NUEVOS. 
_ SAN RAFAEL N0 31 
T E L E F O N O 17G3 
C 1131 alt 
eos ó muchos de sus respectivos 
ciudadanos. 
Afortunadamente, todo ello no 
tendrá más consecuencias que un 
lamentable desaire para los Esta-
dos Unidos; porque inquieran és-
tos, con su famoso documento va 
redactado y listo, si Rusiít quiere 
ó no recibirlo para retirarlo en 
caso negativo, como dicen nues-
tros telegramas, ó entréguenlo de 
todas suertes y contando de ante-
mano con una repulsa, como afir-
man otros despachos cablegráfi-
cos, de cualquier manera no será 
muy airosa la situación del go-
bierno de Washington. 
Tales actitudes de arrogancia 
deben adoptarse criando hay el 
propósito de arrostrar todas las 
consecuencias; mas cuando a s í 
no sucede, aconseja la prudencia 
dejar quietos el lanzón y el yel-
mo de Don Quijote, para no sal-
var ese temible paso donde ter-
mina la f rontera de lo sublime. 
E L BANCO NACIONAI. D E MÉJICO 
En la Memoria de que se (lió cuenta 
á la Junta general de accionistas del 
Banco Nacional de Méjico, en su últi-
ma reunión, se consigna que la carac-
terística del ejercicio terminado en 31 
de Diciembre úl t imo hu sido la nueva 
y acentuada baja de la plata, cuyo 
precio, dice dicho documento, es all í 
un problema relacionado con el de la 
moneda nacional. Las variaciones en 
el total de la moneda influyen de ma-
nera sensible sobre las existencias me-
tálicas. Estas, durante los siete pr i -
meros meses de 1902, fueron de 
30.128.921 pesos, y disminuyeron gra 
dualmente hasta 18.921.752 pesos á fin 
de año, á consecuencia de las inversio-
nes de numerario aules de la época de 
recolección. 
Este fenómeno, que tiene cierto ca-
rácter de periodicidad, coincide cou 
el aumento de las operaciones de des-
cuento, que en el primer trimestre no 
excedieron de 40 millones de pesos y 
se elevaron de Septiembre á fin de D i -
ciembre á la cifra de 51.619.104 pesos. 
La tasa del descuento se ha manteni-
do por el Banco entre 6 y 8 por 100 
durante todo el ejercicio, gracias al 
aumento de su circulación fiduciaria, 
superior eu más de dos 2 millones á la 
que tuvo en 1901. 
r El Bauco Nacional ha seguido pres-
tando al Gobierno con gran regularidad 
los servicios estipulados y el saldo de 
cuenta corriente en favor del Tesoro se 
eleva á pesos 5.871.623. 
Ha aumentado 139.292 pesos el va-
lor de los inmuebles á pesar de haber 
tenido que comprar algunos por valor 
de 35.866 para instalar las sucursales 
de Zacatecas y Morelia; y los resulta-
dos beneficiosos que estas sucursales 
han obtenido en el año pasado, impor-
tantes 1.941.667 pesos, han decidido 
al Consejo á abrir otras nuevas. 
La cuenta de beneficios y pérdidas 
presenta un saldo acreedor de 5.102.732 
pesos por beneficios netos realizados y 
otros á realizar, elevándose su activo 
por todos conceptos á 5.851.555 pesos. 
Ha repartido á las acciones Un d iv i -
dendo de once pesos, 6 sea un prome-
dio anual de 14,95 por 100. 
Tales resultados bien pueden califi-
carse de muy satisfactorios, y mucho 
más si se añade que sus reservas alcan-
zan la cifra de 174.473 pesos, es decir, 
que en tan corto período el Banco de 
Jalisco, por su organización y extensión 
de sus operaciones, ha conquistado un 
buen puesto en los negocios bancarios 
de su país. 
El total del balance suma, en 31 de 
Marzo de 1903, 9,17 millones de pesos: 
tiene billetes en circulación por 2,04 y 
cuentas corrientes por 3,95, y por con-
tra en el activo 1,23 en caja, en cartera 
4,76, cuentas deudoras 1,87, préstamos 
0,49 y fondos públicos y acciones por 
277,970 pesos. 
Entre el balance de fin de Diciembre 
y el de Marzo existe diferencia á favor 
del úl t imo de cerca de uu millóu de 
pesos. 
TRIBUNA ilBBS 
¡ ¡ P L E B I S C I T O D E L A L O T E R I A ! ! 
Ah í vá, señor Director, m i humilde 
opinión acerca de la ' 'Lo te r í a Nacio-
nal" que todo el pueblo soberano de 
la Kepúbl ica clama, sin cesar, á pesar 
de los argumentos especiosos y tr ivia-
les que aporta una minoría miserable 
de moralistas que no suman ni el 1 por 
100,000 de los habitantes de Cuba y 
cuyos argumentos no convencen á na-
die que tenga sentido común y que 
esté apasionado de la realidad de las 
cosas, pues que nuestro pueblo no es 
ya el zonzo de ayer ni la pobre oveja 
de antes. 
Verdad innegable es que la Lotería 
implica una contribución indirecta, pe-
ro también lo es completamente volunta-
ria y no obligatoria como la que se pre-
tende imponer á nuestros esquilmados 
contribuyentes para pagar á nues-
tros veteranos sus respectivos ha-
beres.—iNo sería más patriótico y 
hasta más honroso para el pueblo de 
la República contribuir cou su óbolo á 
la liquidación de tan sagrados haberes! 
En mi concepto la ' 'Lotería Xacio-
nal" es el único organismo de que po-
demos y debemos echar mano para sa-
tisfacer deuda jan sagrada, sin Lasti-
mar los intereses agotados ya del con-
tribuynnte cubano, lo cual pudiera en-
volvernos en un cataclismo que no me 
atrevo á clasificar. 
Mediten pues, nuestras Cámaras y 
el Gobierno lo que deben resolver ea 
momentos tan delicados, á fin de que 
mañana no pese sobre ellos una carga 
demasiado gravosa que nos llevaría al 
caos. 
En Buenos Aires se juega, hace mu-
chos años, una "Loter ía de Beneficen-
cia" que es el paño de lágrimas de los 
desheredados y, gracias á ella, todos 
los hospicios de Caridad y las Escuelas 
primarias de aquella progresiva Kepú-
blica se sostienen por este Organismo 
Autonómico que bajo los auspicios de 
la Municipalidad y por medio de una 
Comisión ad-hoc, compuesta de cinco 
ciudadanos notables (que no devengan 
ningún sueldo) se administra admira-
blemente CvSta gran Lotería, no tenien-
do en tan vasto país ni siquiera una 
Sucursal ó Subcolecturía, pues que con-
cediendo un pequeño descuento á los 
abonados, éstos mismos hacen las ve-
ces de Colectores por la uti l idad que 
les reporta el servicio que prestan á 
sus vecinos inmediatos, lo cual econo-
miza labor y gastos á la Administra-
ción de la Lotería; y si tales ventajas 
y tan brillantes resultados se obtienen 
allí, ¿por qué no hemos de proceder 
aquí como allát 
B. L. M. al 8r. Director S. S. 
JUAN B. GOVIN Y TORRES. 
SIC. Bernaza 30, Jul io 3i903. 
Y E I R N E S 3 DE J U L I O DE 1903. 
FUNCION CORRIDA 
G R A N R B B A J A D E PRBGIOS! 
LA VIEJECITA. 
EL CASCABEL AL GATO. 
EL TERRIBLE PEREZ. 
TEATRO DE AlBISU 
GRAN COMPAÑIA DS ZARZUELA 
8P FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIO POR FUNCION. 
Grilló» lí, 2? 6 3«r piso sin entrads. fñ-'Xl 
Palcos 1? ó 2? piso idem ^3 00 
Luneta con entrada f 1-10 
Entrada general fO-63 
Entrada A tertulia 6 paraíso $0-3Ü 
c B'; 1199 
- E l domingo 5 un grandioso M A T I N E S 
pata los n iños , con la opereta BOCACCIO. 
Los Crímenes 
en Provincias. 
No pasa un solo «lía sin que el te légrafo , el correo ó los partes de la Guardia 
Rura l nos anuncien la comisión <le alg'ún deli to saugriento en el campo. 
X j £ 3 t C 3 r l J L S t X * C l ± C t 
es impotente para evitarlo, por no contar con bastantes individuos armados, 
ni con bastante dinero para sufragar los gastos que la ins t i tuc ión demanda. 
ESI ^ r e s i c l o i x t e d o 
promete evitar con medidas ené rg icas tanto y tanto crimen y tanta y tanta 
sangre derramada. Mientras esto no suceda aconsejar á las clases pobres 
que en vez de llevar á sus hogares las aticiones a lcohól icas , y <»1 ontnsia.^mo 
por las r iñas de gallo»; enseften ti sus hijos agrionlMira, y Á sus hijas y muje-
res á coser en las imiquinas L»a Kstrcl la Cubana, La Perla do la Casa ó la Jo -
ya del Hogar, que para el pueblo venden por un pego semanal y sin fiador 
J Í l v a r c z , C e r n u c l a y C o m p , 
C 614 O B I S P O 123 í l ^ A b 
BAÑOS DE SAN DIEGO E U L A H A B A N A 
AnthjHO del " D r . Gordi l lo" 
C S - ^ X J I ^ Z K T O M " X J M : - X O Q . - n i r e c t o r : A. LOSADA. 
Este establecimiento montado & la altura de los mejores, caenta con la verdadera so luc ión 
de sulfuro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en 
absoluto el sulfúrete de potasa, quenada cura, los de afrecho, alcalinos; Vichy , ba lsámicos &. 
Baño Eléctr ico: curación rApida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impo-
tencias cansancio por el estudio v todo los males nerviosos se curan con prontitud y estabili-
dad con las D U C H A S E L E C T RIÓ A8. v - o 
Esta casa cuenta con una señora muy práctica para la administración de los baños a las aras. 
{ Abono de ÍO baños ntedirincUcs $3-.fi0 piafa 
ü r ? i r n T r w . I d ' id' id- duchas id $2-50 id, 
rvíK.KsL\j&. •> Lafa prtra 20 baños ele San Diego con su 
indicación $5-30 oro 
lÔ vxios <a.o «tsieo con. sorvioio- O-QO %>tek.m 
C1097 261-24 J a n 
EL CENTRO DE PARIS 
Ofrece un e legant ís imo surtido en sombreros de señora y 
niños. Preciosidades en p a s a m a n e r í a s y tules para vestidos. 
fónflMP^ Se necesitan oficialas chaqueteras do vestido*, aprendizas adelantadas en som 
I ^ Q ^ V breros. 8e les paga sueldo. 
T E L E F O N O N U M E M O 1940. 
C1043 alt l3t-12Jun 
R OMERO Y MONTE IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS G A L L E G O S S 
Preferid los vinos de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de las afamadas riñas 
del R 1 V E R O D E A V I A y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencia». R I O J A MEDOO, procedente de la cosecha de los seRores 
Fernández , Heredia y Cp. de Logrofio, Navarro R. ".acto de J . M. Montoya y Cp. Esta casa, la 
más antigua en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, locones, etc. y 
chorizos marca L A L U G U E 8 A , en manteca y curados. 
19, LAMPARILLA 19.--TELEF0N0 NUM. 480 
c 861 alt 26t my—Myl5 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos los domingos; un magazln mensual y cuadernos semanales de gran luio con 
una portada de dibujo distinto en cada n ú m e f o , impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en Filadelfla, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Tavelra.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica . Intereses generales, arte, critica y lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Poeée su tipoo-rafta y nrensas propias, las más moaernaa 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amista^ 63.—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páglna»al trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n mensual 80 cts. p la ta E s p a ñ o l a , 
Están ya & la venta á DOS PESOS P L A T A en esta Adminis trac ión los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regalará & los que se suscriban por un 
semestre. 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
c 1148 1 J l 
ÓTRANUEVA REMESA DE PRECIOSAS TELAS DE VERANO SE ACABAN DE RECIBIR EN 
6 
L A G R A N S E Ñ O R A 
OBISPO ESOXJIKTA. J ^ . 
Para Baños i e Mar, 
O O O O o o Playas y Paseos 
6-t 29 
i NOVEDADES! GRANDIOSO Y VARIADO SURTIDO 
en Organdíes, Nausuks, Muselinas bordadas blancas y de color, Sedalinas, Cé-
firos, Granadinas, Yervillas con listas de seda, Suraks francesa, Percales fran-
ceses. Alpacas, Varándoles, Vichys, Piqués, Cretonas, Driles, Holandas, Sobre-
camas, Sábanas, de Baño, Nausuks calados blancos, Olanes de hilo, los pintados 
más preciosos que se conooen, é infinidad de buenos art ículos que sería imposi-
ble enumerar. 
P A R A TODOS L O S G U S T O S 
Los que quieran gastar poco dinero encontrarán siempre en 
" L A GRAN SEÑORA" mesas repletas de piezas de toda clase de 
artículos del día, á 5, 10 y 15 centavos. 
Venga el público y se convencerá de que nuestra casa no obs-
tante estar en la calle del Obispo, vende bueno y muy barato sin 
competencia posible. 
Cable-, 31 A R C A R 
Precios muy 
o o o o o o Reducidos 
PARA PLAYAS Y SPORT. 
C 1164 
P U T A ! GABEIEL R AMENTOL 
1-J1 
Fumen I=t. Aliónos y 1 Í Ü 1 S L Y C ± \ J L G & do IFLa/toell. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
s D I A R I O D E LA. MARINA-Edic ión de la tarde-Julio 3 de 1903. 
Europa y America 
FN F R A N C I A 
El domingo 21 de Junio, celebrán-
dose la procesión del Corpus en muchos 
lugares de Francia, ocurrieron nume-
rosos conflictos entre devotos y anti-
clericales, por empeñarse óstos en en-
torpeoev y ridiculizar las procesiones. 
En Lamhozellec, junto á Brest, una 
turba trató de arrebatar la hostia de 
manos del sacerdote que la llevaba, 
cnando la procesión entraba de regreso 
en la catedral. Siguióse una refriega 
on que resultaron heridas quince per-
sonas, mujeres en su mayor parte. Un 
coche on que iban el cónsul de Austria-
Hungr ía y su familia fué apedreado, 
quedando gravemente lastimados un 
hijo y una hija del cónsul. En Xantes 
y en Angers ocurrieron alborotos de 
menor cuantía. 
—Hay poca disposición en círculos 
oficiales á discutir las noticias sobre 
complicaciones que pueden surgir de 
la proyectada visita del Presidente 
Loubet al Rey Víctor Manuel en Roma. 
Cuando á funcionarios del gobierno se 
los mostró un despacho de Viena di-
ciendo qnc M . Loubet no iría á Roma 
porque el Papa se negaba á recibirle, 
contestaron que la visita del Presidente 
ú Roma nunca había sido decidida ofi-
cialmente, y que las noticias al efecto 
eran simples deducciones fundadas en 
la teoría de que si efRey venía á Par ís , 
el Presidente ir ía á Roma. La proba-
bilidad existía, sin duda, pero n ingún 
anuncio se había hecho cuanto á fecha 
ni programa. Hallándose estos días en 
París , por motivos de salud, el sefior 
Prinetti , ex-ministro italiano de Rela-
ciones Exteriores, discutió el asunto 
con M . Delcassé, y le dijo que si el Rey 
Víctor Manuel venía á la capital de 
Francia, I tal ia esperaba que el Presi-
dente Loubet le devolviese la visita en 
Roma. De este modo se obviar ían las 
dificultades causadas, porque cuando 
el Rey Humberto fué á Viena, el Em-
perador Francisco José, por no incu-
r r i r en desagrado del Papa, le devol-
vió la visita en Venecia. Por lo demás, 
el programa oficial de la venida del 
Rey Víctor Manuel á París , dice que 
S. M . permanecerá en esta capital des 
de el 16 al 18 de Julio; que habrá gran-
des festejos, banquetes de Estado, re-
vista mil i tar y función de gala en la 
Opera, mas no hace mención del viaje 
de de M . Loubet á Roma. 
L A S L O T E R I A S E X T R A N J E R A S 
E N E S P A Ñ A 
Diferentes veces se ha estudiado en el 
Ministerio de Hacienda la convenien-
cia de evitar que hicieran propaganda 
la Lotería de Hamburgo, la Húngara y 
Monumento á Castelar 
8US€RlCIOÍf iniciada on la Habana por la Delegación del 
"Comité Central de Madrid" para la erección de un mo-
nuiuento que perpetúe la memoria de D. Emilio Castelar. 
PliU etpsiila Oro «cpii«l On inifrícano 
SFMA ANTERIOR $2913-10 
Suscrición iniciada por la Colonia Española 
de Gibara: 
Colonia Española 
Srcs. Longoria y C? 
.. Torre y C? 
.. Rey H ? y C* 
D. Manuel da Silva 
.. . M . Cuervo y C* 
... Martinez y C? 
... Francisco E. Centeno 
.. . Jesús Fernández y C? 
.. . Enrique Céspedes $ 1 
TJn español 1 
Sres. Emperador y H9 50 
D. Salvador Panadero 60 
... Francisco Torres 60 
... Antonio Nadal 50 
... Josó Castaño 50 
.. . Juan Camps 50 
Srcs. Goit iay C* 50 
.. Fernández y C* 50 
D. Ramón Loza , ^ 50 
... Calos Gómez 50 
... Pelayo Revilla 50 
... José Granda 50 
.. . Agustino de la Fuente t r': ^ 
.. . Bonifacio Prendes ^ | |; 50 
... Ramón L . del Vallado » % 50 
.. . Ramón Arguelles 60 
.. . Plácido Huarte 60 
.. . Servando Ovies 50 
Sres. Vega y Hno !' 50 
D. Abelardo Márquez. . 50 
.. . Florentino García 50 
.. . José Bonsoño , V ' 60 
Sres. Mnfíiz García y C* 50 
.. . Manuel Abascal 50 
.. . Antonio Medina 50 
.. . Santiago Gimeno 60 
.. . Nicolás Fernández 50 
.. . Josó Cernadas 40 
.. . Francisco V i l l a r 40 
.. . Mateo Díaz 40 
.. . Gerardo Huertas 40 
.. . Gerónimo Longoria 40 
.. . Salustiano Tamargo 40 
.. . Ricardo Longoria 40 
.. . Antonio de Medio 40 
.. . Dámaso Domingo 40 
.. . Josó Monserrat 30 
. . . Francisco Il lobre ». 80 
.. . Celestino Badía . . 80 
.. . Román López , 80 
.. . Matías Alemán ; 25 
.. . Dionisio de la Torre 25 
.. . Andrés Velasco 25 
.. . Jayme Escofet 25 
.. . Jayme Caus 25 
. . . Francisco Pardifías 25 
.. . Antonio Rigo 20 
. . . Enrique Belmonte 20 
.. . Manuel Corvache 20 
.. . Francisco Vallaoz 20 
.. . Gumersindo Fernández 20 
.. . Ramón Porti l la 20 
.. . Baldomcro Alvarez 20 
.. . Pedro Farno 20 
.. . Faustino Parajón 20 
.. . Deogracias Ruíz 20 
.. . Ignacio Bardales 20 
.. . Francisco Castrillejo 20 
.. . Amado Anta 20 
. . . Juan Mar t í 20 
. . . Marcos Liso 20 
.. . Laureano González 20 
.. . Ramón de la Vara 20 
.. . Esteban Carbó 20 
... Eduardo Medran© 20 
.. . José R. González 20 
.. . José González 20 
.. . Elias Díaz 20 
.. . Alberto González 20 
. . . Rafael García 20 
.. . Pablo García Palacio 20 
.. . Guillermo García 20 
.. . Atigel Fernández 20 
. . . Enrique Llampay..^. . . 4 . . . . . . . 20 
.. . Mauro Diez 20 
.. . Manuel García 20 
.. . Genaro Fierro : 2o 
.. . Pedro Obejas 20 
. . . Eugenio Pérez 10 
; . . . José Longoria 10 
.. . Cesáreo Rodil 10 











TOTAL $2941-60 $ 701-78 $ 31-91 
otras con daño ;de la Lotería Nacional. 
Nada se hizo porque los ingresos de 
nuestra lotería no se resentían de la 
competencia. Además no se quería pr i -
var á las Empresas periodísticas del in-
greso importante que representan los 
anuncios grandes y repetidos que hace 
en ella esas loterías. 
Ahora, con motivo de algunas quejas 
é informes que se han recibido de per-
sonas residentes en el extranjero sobre 
la manera de proceder de esas loterías, 
cuyas promesas y esperanzas son por 
las combinaciones difíciles y enreveve-
sadas en que se fundan poco menos que 
imaginarias, parece que se ha formado 
un expediente y es probable que resul-
te del mismo pronto una Real orden en 
que el ministro exponga su criterio po-
co favorable á ellas. 
DE LA GUARDIA RURAL 
BODEGA SOBADA 
El guardia Alfonso Salgueiro, en-
cargado del puesto de Seiba del Agua, 
ha participado á la Jefatura do la 
Guardia Rural, que anoche fué robada 
la bodega "Cape l l an í a " de don Este-
ban Martínez, por un individuo de la 
raza de color, armado de machete. 
ASÜÍITflS VARIOS. 
V I S T A 
Ha sido nombrado vista liquidador 
de la Aduana de Guan tánamo el señor 
don Alfonso Pachet. 
A GESTION'AIt E L EMPRÉSTITO 
El señor don Buenaventura Puyans, 
que sale mañana para la capital de 
Francia, lleva el encargo del señor Pre-
sidente de la República, para que de 
acuerdo con el representante de Cuba 
en Par ís , señor Ferrer y Picavia, ges-
tione con los banqueros de dicha capital 
y de Hamburgo, la realización del Em-
préstito para pagar al ejército. 
E L E X P E D I E N T E D E L A Y U N T A M I E N T O 
Don Alfredo Brito ha presentado una 
instancia al señor Gobernador C iv i l , 
pidiendo que á la mayor brevedad dic-
te resolución en el expediente relativo 
á la visita girada al Ayuntamiento de 
esta ciudad y significándole que siendo 
voz popular que en dicho expediente 
existen cargos contra el Ayunatmiento 
que revisten caracteres de delitos, ele-
va expediente al señor Fiscal del T r i -
ual Supremo. 
El Gobernador h2 contestado al se-
ñor Bri to que oportunamente será re-
suelto el expediente. 
B I B L I O T E C A D E MATANZAS 
En nuestra edición de la tarde del 
dia de ayer, dijimos que la oración 
inaugural de dicha biblioteca estaba á 
cargo del doctor Francisco M . Casado 
y como quiera que á nuestro amigo— 
según dice el mismo—solo se Je ha in-
vitado para hacer uso de la palabra si 
así fuere de su agrado, hacemos con 
gusto esta aclaración, dado que la ora-
ción inaugural estará á cargo del Direc-
tor del Instituto de Segunda Enseñanza 
de aquella ciudad doctor Eduardo 
Diaz y Martínez. 
C O M P L A C I D O 
E l señor don J. M . Betancourt nos 
pide hagamos constar que l a . tasación 
de $30 oro americano hecha ayer por 
las averías que sufrió el carro eléctrico 
número 157 en Belascoaín y Peñalver 
no la hizo, como dice un periódico de 
la mañana , el motorista 410 don José 
Medina sino el despedidor señor Gon-
zález, que es el llamado hacerlo. 
D E SAN J O S É D E L A S L A J A S 
Todas las noticias que recibimos de 
San José de las Lajas convienen en el 
buen efecto que allí ha producido la 
noticia de haber sido nombrado Juez 
Municipal, nuestro estimado amigo 
don Manuel Antonio de los Rios, per-
sona generalmente querida en aquella 
jur isdicción. 
Damos la enhorabuena á nuestro 
amigo, no solo por su nombramiento, 
sino por el unánime aplauso con que 
ha sido recibido. 
CONSEJO P R O V I N C I A L . 
Acordado en sesión de ayer invi tar á 
los señores comerciantes é industria-
les, para una reunión que deberá cele-
brarse mañana, sábado, á las tres de 
la tarde, en el salón de sesiones del 
Consejo, calle de Aguiar número 57, 
altos, con objeto de cambiar impresio-
nes acerca de la tributación con que 
ha de mantenerse el Consejo, durante 
el ejercicio de 193-1904, se ruega á los 
interesados concurran ya individual-
mente ó por medio de la representación 
sindical, ó por comisiones do cada in -
dustria ó comencio, en el día y hora 
señalados, al objeto que se indica, y si 
por cualquiera circunstancia imprevis-
ta no pudiera completarse la totalidad 
de la representación, se iniciarán las 
impresiones y se continuará la sesión 
el lunes inmediato.—Habana, Julio 3 
de 1903.—Rafael de Ayála, Secretario. 
B A C H I L L E R A T O . 
Ha terminado con notable aprove-
chamiento sus estudios de 2* enseñan-
za, y tomado el grado de bachiller en 
Letras y Ciencias en el Instituto de es-
ta ciudad, al alumno del mismo, don 
Nicolás Vesa y Sansaricq. 
Felicitamos al referido alumno por 
su aprovechamiento, asi como á los 
padres del mismo, nuestros amigos, el 
doctor don Antonio Vesa y F i l l a r t y 
doña Luisa Sausaricq, deseando conti-
núe aquel ventnjosaraente los estudios 
de la facultad que elija. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Superintendente 
de Instrucción Públ ica del distrito 
urbano de Cárdenas, el maestro don 
Ovidio Méndez Rubí . 
ASOCIACIÓN DE EEPOETERS 
En la junta extraordinaria celebrada 
anoche por el Directorio de la Asocia-
ción de Reportera de la Habana, fueron 
admitidos como socios de número los 
señores don José E. Triay, D. Tomás 
Delorme, don Pedro Giralt, don Ata-
nasio Rivero, don José María Herrero 
y don Joaquín M. Galí, redactores del 
DIARIO DE LA MARINA; don José 
Franco y Orts, Director de E l Tabaco; 
don Angel Luzon, redactor del Avisa-
dor Comercial, don Cario» Redón, cro-
nista de La Unión Española; y don Ra-
úl Marsán, repórter de The Havana 
PosL 
También fueron nombrados socios 
honorarios los señores Rambla y Ron-
za, á vir tud de la protección que vie-
nen prestando á la Asociación desde su 
fundación. 
AUTORIZACIÓN 
La Secretaría de Gobernación ha 
autorizado á los torreros que prestan 
servicio en el ' 'Mor ro" de esta Capital, 
para que puedan utilizar para el trans-
porte, el bote oficial del Cuerpo de Ar-
tillería. 
REUNIÓN 
Esta tarde, á la una, se reunirán el 
lu te i ventor General, el Jefe de la Sec-
ción del Emprést i to y el Tesorero Ge-
neral, con objeto de tratar de los mode-
los de contabilidad para el cobro de los 
nuevos impuestos. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité de J . del Monte 
De orden del señor Presidente cito á 
los señores que forman la Directiva de 
este Comité, para la junta que tendrá 
efecto en la noche del lunes 6, á las 
ocho en punto, en la calzada de Jesús 
del Monte número 373. 
Se ruega la puntual asistencia por 
tener que tratarse de asuntos de vi tal 
interés relacionados con las próximas 
elecciones, y triunfo en ellas de nues-
tros ideales. 
Como el Reglamento aprobado en 1? 
de Junio último, dispone la celebra-
ción de dos juntas mensuales, la mesa 
ha acordado señalar á ese efecto los lu-
nes 1? y 3V de mes. 
Habana, 2 de Jul io de 1903. 
El Secretario de actas, Félix Gómez 
Marino. 
¡ H o r í n i e n t o Mar í t imo 
E L NORD 
Procedente de Tampico entró cu puer-
to ayer tarde el vapor noruego Nqrd con 
cargamento de ganado. 
PIO I X 
El vapor español de este nombre fon-
deó en bahía esta mañana, procedente de 
Barcelona y escalas, conduciendo carga 
general y 73 pasajeros. 
E L FRANCES 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto esta mañana procedente de Bal-
timore con cargamento de carbón. 
E L H Y D R A 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto hoy el vapor noruego I lydra pro-
cedente de Flacotalpan. 
E L M I A M I 
Procedente del puerto de su nombre y 
Cayo Hueso fondeó en bahía esta maña-
na, el vapor americano Miami, con co-
rrespondencia y pasajeros. 
ROYOLIST 
La goleta inglesa de este nombre salió 
ayer para Cayo Hueso, en lastre. 
F R I E D A 
E l vapor inglés de este nombre salió 
ayer para Port Tarapa, en lastre. 
GANADO 
De Tampico importó el vapor noruego 
JVord para loa señores Diego Martínez y 
Compañía, 195 yeguas, 50 caballos, 60 
muías, 317 toros y novillos, 161 becerros 
y 25 vacas. 
E l vapor noruego Hydra trajo de Fla-
cotalpan para los señores Ignacio Plá y 
Compañía, 480 toros, 194 reses, 20 crías, 
140 yeguas y 1 caballo. 
MERCADO MONETARIO 
I>I PORTACION 
De Barcelena importó ayer el vapor 
español Bucwoa Aires la cantidad de 
50,000 pesos en plata española, consigna-
da á los Sres. H . Uupmann y Comp. 
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contra español. 






El peso americar 
no en plata es-
pañola 
Habana, Julio 
de 79% á 79% V. 
de 80 á 82 V . 
de 3 % á 4 V . 
.de 9% á 9% P 
l á 36 P. 
á 6.60 plata, 
á 6.61 plata, 
á 5.27 plata, 
á 5.28 plata. 
| á 1-36 V . 
3 de 1903. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L U N I V E R S O 
Dia 2. 
Entrados.—Después de las once de la 
mañana. 
Sres. D. Julio Negrete, de la ciudad; 
Luis Pascual y Sra., de la Corufia; Josó 
Sánchez, de Espafla; Clemente Pérez,de 
Jovellanos; Joaquín Pérez, de idem; 
Emilio Castillo, de España; Filomena 
Torres, del Mariel. 
Dia 2. 
Salidas.—Sra. María Julia Rabisí. 
E S T A D O S ^ S I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
B E E V I L L E 
Nueva Fork, Julio 5.—Beeville, so-
1 bre la cual se desató el temporal de 
agua á que se refiere un telegrama 
de anoche, es una pequeña y flore-
ciente población de 1.200 habitantes, 
situada sobre el ferrocarril de San 
Antonio a Arnan Pass. 
C A M B I O D E PARECER 
San Petersburyo, j u l i o S . - -Anün-
ciase qu - el Czar ha desistido, por 
uhora, de su proyectado viaje á Ro-
ma. 
N O T I F I C A C I O N Y RESPUESTA. 
Londres, Julio 3 . - E \ rey Pedro ha 
notificado oficialmente su elevación 
al trono de Servia al rey Eduardo de 
Inglaterra, quien le ha contestado 
cortesmente deseándole un reinado 
próspero, á fin de que la paz, el or-
den y la justicia imperen en dicho 
país. 
Este cambio de notas entre ambos 
soberanos no implica modificación 
alguna en la política que el gobierno 
de la Gran Bretaña se propone se-
guir respecto á Servia. 
E L VENCEDOR. 
Ha salido vencedor en la carrera 
de automóviles que se efectuó ayer 
en Irlanda, el a lemán Jenatzy. 
GUERRA I N E V I T A B L E . 
Según los últimos telegramas de 
Vieua, es ya casi inevitable la guerra 
entre Bulgaria y Turquía. 
A L U M B R A M I E N T O 
Copenhague. Ju l io 3 . - - L a princesa 
Charles, heredera del trono de Dina-
marca é hija del Rey Eduardo de In-
glaterra, ha dado ú luz un niño. 
SIGUE E L IMBROGLIO 
New York, Ju l io 5 . - -Segúu telegra-
ma de Washington al Hera ld , la con-
testación del Gobierno de los E E . ÜU. 
á la nota que se dgo que Rusia pasa-
ría á la Secretaría de Estado á la lle-
gada de la petición de los judíos , fué 
dictada en Oyster Bay por el Presi-
dente Roosevelt que la telegrafió ú 
Washington con orden de publicarla 
inmediatamente. 
N O T I C I A DESMENTIDA 
E l Embajador ruso, Conde de Cas-
sini, ha manifestado al Secretario de 
Estado que tiene instrucciones de su 
Gobierno para desmentir categórica-
mente la noticia que ha circulado en 
Europa, relativa á que la Cancillería 
Imperial había ofrecido por su con-
ducto, d a r a l Gobierno americano 
cuantas explicaciones deseara respec-
to a la matanza de judíos en Kishí-
uctf. 
N U E V O ENCARGADO 
E l Conde de Cassini, que está cu 
vísperas de salir de Washington para 
sus acostumbradas vacaciones de ve-
rano, ha presentado al Secretario de 
Estado el nuevo Encargado de Nego-
cios que quedara al frente de la Le-
gación de Rusia mientras dure su au-
sencia. 
E L P A P A E N BUENA S A L U D 
Roma, Jul io ¿Í.--N0 es cierto que 
S. S. el Papa es t é nuevamente enfer-
mo. Desde que se restableció de su 
última indisposición hemorroidal, ha 
estado gozando de perfecta salud. 
S A L I O D E L SUSTO 
lí ((sliington, Julio 5.—Mr. Moody, 
Secretario de la Marina, se muestra 
sumamente satisfecho por haberse 
firmado al fin los tratados relativos á 
la Isla de Pinos y las carboneras, y es-
pera que s e rán prontamente rat if ica-
dos por el Senado Cubano, pues es tá 
ansioso de poder dar principio á la 
mayor brevedad á las obras [de insta-
lactód y fortificación en los puertos 
que Cuba cede á los Estados Unidos. 
OBRAS PROYECTADAS 
E l Secretario de la Marina que pue-
•le disponerde momento de S100,0OO 
>e propone emplearlos en principia; 
en Guantánamo la construcción de 
un muelle, varios cuarteles y un pe-
q u e ñ o hospital. A dicho punto se en-
viará, por ahora, solamente un peque-
(Io destacamento de infantería de ma-
rina. 
Tocante á B a h í a Honda, nada defi-
nitivo se ha resuelto a ú n , si bien se 
eree que se establecerá en dicho pun-
to el cuartel general del cuerpo de i n -
fantería de marina, careciendo de 
fundamento l a noticia que ha corrido 
de que quedaría totalmente bajo la de-
pendencia de la Secretaria de Guerra. 
PROPOSICION D E COMPRA 
Santiago de Chile, Julio 3 EHcese 
que el gobierno japonés ha hecho 
proposiciones al de Chile, para la ad-
quisición de los buques de guerra que 
se están construyendo actualmente 
en luelaterra y Alemania por cuenta 
del últ imo. 
PESTE BUBONICA 
Se ha confirmado oficialmente la 
existencia de la peste bubónica en 
Iquique. 
VERTIGINOSA V E L O C I D A D 
Londres, Julio 5.—El alemán J e -
natty, que resultó vencedor en las 
carreras de automóviles de ayer, re-
corrió el trayecto de 370 millas y tres 
cuartos, en seis horas, 56 minutos y 
nueve segundos, incluyendo en dicho 
tiempo, el que perdió en las indispen-
sables paradas que tuvo que hacer. 
NO H A Y T A L 
RECONCENTRACION 
Viena, jtdio 5.— E l embajador de 
Turquía en esta, niega que su gobier-
no esté reconcentrando tropas en las 
fronteras de Bulgaria, según asegura 
el gobierno de dicho país. 
<Qdedajirohibida la reproducción de 
$os Jelegramas que anteceaen, con arreglo 
H articulo 31 de. la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
S e c c i ó n Mercai i t iL 
Lonja de Víveres 
/ ENTAS EFECTUADAS E L D I A 3 
Almacén: 
55 pi vino L a Viña Gallega $22 uno. 
6 \2 id. Aragón |36 una. 
6 c[ chorizos L a Luguesa 12 rs. una. 
60 pi vino Torregrosa Rdo. 
10 c\ chocolate M. Lópezf30 qt. 
12 cí vino Irnbert $12 una. 
25 gr. ginebra E l Hércules f6 uno. 
15 ci id. Búfalo flO una, 
10 cí cognac Gerard |8 uno. 
200 si harina Pillsbury |6.70 uno, 
100 si id. León de Oro |6.20 uno. 
200 si núm. 2 Especial |5.S5 uno. 
200 si id. Obelisk f6 uno. 
50 cí peras f5 una. 
100 It. galletas Maria f 1.30 una. 
100 It. id. Señorita $1.20 una. 
300 It. p i m e n t ó n $31 qt. 
50 jamones Serranos |44 qt. 
25 (•[ peras Heston $ñ'2 una. 
10 cí cognac 1800 $10 una. 
PUERTO DEJLA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 2: 
De Génova, Barcelona y escalas, en 22 días, vp 
esp. Buenos Aises, cp. Aldamis, ton. 5300, 
con carga, correspondencia y 269 pasajeros 
á M. Calvo. 
De Tampico, en 5 dias, vp. ngo. Nord. capitán 
Jombsen, ton. 1160, con ganad > a Silveira 
y Comp. 
Dia 3: | 
De Barcelona y esc. en 29 dias, vp. esp. P ió I X 
cp. Subiño, ton. 3895, con carga general y 
73 pasajeros á Marcos, Hno. y Cp. 
De Baftimore, en 17 dias, berg. am. Francés , 
cp. Erickson, ton. 677, con carbón á la or-
den. 
De Filadelfia, en 5 dias, vp. ngo. Hydra, capi-
tán Eindsen, ton. 1333, con ganado á Igna-
cio Pía y Cp. 
De Miaml y Cayo Hueso, en 7 horas, vp. ame-
rícano.Miami , cap. White, ton. 1741, con 
correspondencia y pasajeros á Q. Lawton 
Childs y Cp. 
S A L I D O S : 
Dia 2: 
Cayo Hueso, gol. ing. Royalist. 
Port Tampa, vp. ing. Frieda. 
Dia 3: 
Cayo Hueso, vp. am. Miami. 
Movimiento_de pasajeros 
L L E G A D O S 
De New York, en el vap. cubano Olinda'. 
Sres. J . M. Cantnell—Joseph Sánchez—Oscar 
Gatchell—S. Isordel y Sra.—J. Fychenhelm— 
R. Jamieson—Ella J . "Wiltur—J. C. Prye—A. N. 
W. L . Thompson—E. Gristow—B. R. Tañes— 
L . Watennan—John Waddell—J. Goyh y 1 da 
familia—R. Escobar Rvdo. Pedro Rioseoo— 
Margarita Ponce—Q. Montero—Agust ín A v a -
lo—Dolph Osbom—Pelayo Valdés—Miguel P . 
Conermas—John M. Leo. 
De Miami y Cayo Hueso, en el vap. america-
no Miami. 
Sres. Thos Constantino—1. Valdés—Luis Mar-
tínez—S. Eagle—Antonio Rilot. 
S A L I D O S . 
Para Nueva York, en el vapor cubano Cur i -
tyba. 
Sres. Joseph J . Schoff—Elise Bonney y 8 do 
familia-Melvina Lombard—Magdalena Pardo 
—Gertrude Leland—Garmen Osoy—Benjamín 
F. Fodd—Angela Herrera H . E . Coop—Ray 
H. Neely—Sterling Doughty—S. Doughty—W. 
F . Smitn y 1 de familia—Edwara L. Peufraset 
y Sra.—Lorenzo Jorrín—L. P. Mitchell—C. J , 
Waden—Mary Maden—Annie Cullan—Micae-
la Chartrand—Elena y Carlos Garrido—Anto-
nio García—Luis R. Borges—Mary Negrete y 1 
de fam;—J. Spencer—A. C. Johnson—Michael 
Doivella—C. Harleón—Joseh Feitechle. 
Para New York, en el vp. amr. Esperanza. 
Sres. Bartolomé Roca y 2 de familia—C. A. 
M a s ó n - R o b e r t Edgar—James Dauson—Chas 
Nelson—R. Escasena W. Dormand—Albert 
Homck—José Cartava—Emily Weiss—S. Acur-
so—Walter Vinal—David Hannigan—Odelon 
Valcour—G. Russell—Isabel Casas—S.W. Smitb 
C. Martín—José Quintana, 
Para Hamburgo y escalas, en el vapor ale-
mán Prinz August Wilhelm. 
Sres. Loreto Plazaola—Evaristo Latenlade y 
2 de fam; Armando Echegoyen Roberto 
Krayner y 3 de fam,' Diego V e g a ^ E s t é b a n 
López—Maximino García Ricardo P é r e z -
Vicente Alvarez—Antonio y Mercedes Alvera 
- -Sobrino de) Valle—Juan Rosendo—José F e r -
nández—Marcelino Uc y Och—Migue) de los 
Santos Mir y 8 de tercera. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso vap. amer. Mascotte, por Q. Law-
ton, Childs y Ci 
Bupes con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
New Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Veracruz vap. franc. L a Normandie, por B r i -
dat, Mont'ros y C: 
Veracruz vapor esp. Alfonso X I I I , por M. 
Calvo. 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz v Barce-
lona, vap. esp. Buenos Aires, por M. Calvo. 
New York vap. am. Morro Castle, cp. Downs, 
por Zaldo y Cp. 




New York, vp. amer. Esperanza, por Zaido j 
Comp. 
10 barí», tabaco en rama. 
15 pacas id. id. id. 
412 ig Id. id. id. 
22 ci limones. 
147 pacas esponjas. 
13 boles, miel de abejas. 
81 btos. efectos. 
178 bles, piñas. 
7228 huacales idem. 
Cayo Hueso gta. ing. Eoyaüs t , por L y k e s y 
Hno.—Lastre. 
Mobiia gta. ing. Glenafton, por I . Plá y Cí— 
Lastre. 
Cayo Hueso y Miami vap. amr. Miami, por G. 
Lawton, Childs y O—Lastre. 
¿NECESITA VD. COMPRAR OLANES DE HILO MUY FINOS A REAL EN PLATA? ¿SII--PUES DIRIJASE A 
C1114 Neptuno números 73 y 75, esquina á San Nicolás. 
1-ü 





TJna hoja de 
xni Almanaque 
G a r c í a G u t i é r r e z 
Chiclana, pintoresco 
pueblecito de la provin-
cia de Cádiz, sirvió de 
cuna al insigne poeta 
que con E l Trovador 
entró en el mundo de 
las letras por la puerta grande reser-
vada al genio. Nació el 3 de Julio de 
1812, y cargado de gloria, honrado y 
querido de todas, entregó su alma á 
Dios el 26 de Agosto de 1884, cuatro 
afios después de haber recibido en el 
teatro Español (el 7 de Febrero de 
1880), grandiosa apoteosis. 
Comenzó á estudiar medicina; pero 
cerradas las Universidades por decreto 
de Fernando V I I , no pudo terminar su 
carrera, y oomo sus padres no disfru-
taban bienes de fortuna, no pudo sus-
traerse á la dura ley del servicio mi l i -
tar, ingresando en las filas del ejército 
tras el llamamiento á las armas de cien 
m i l hombres, que hizo Meudizábal eu 
1835. Y con el modesto uniforme de 
soldado hallábase en el teatro del Prín-
cipe, esperando anheloso y emocionado 
el éxito de su drama E l Trovador—ya 
por empresas y actores desechado—la 
noche de 19 de Marzo de 1846, cuando 
los aplausos estruendosos del público 
lo sacaron de sus dudas, y las llamadas 
al proscenio confirmaron el triunfo. 
F u é García Gutiérrez el primer autor 
que ha salido en Espafia á la escena á 
recoger los aplausos del público. Meu-
dizábal puso en sus manos la licencia 
absoluta. Y el soldado poeta pasó á 
ser autor dramático glorificado. 
E l Paje, E l Rey Monge, Juan Lorenzo, 
Simón Bucanegra, Magdalena, Venganza 
Catalana y otras muchas, hasta el núme-
ro de setenta y dos obras dramáticas, 
constituyen el bagaje literario que Gar-
cía Gutiérrez nos ha legado al abando-
mar este mundo, honradlo y querido 
por todos, á los setenta y dos afios de 
tdad. 
REPÓRTER. 
Los Jüqs M s (18 G M a 
D E L DISCUBSO DE V A L E R A . 
En los Juegos Florales celebrados en 
Córdoba, el marqués de Villasiuda, h i -
jo del ilustre novelista y crítico don 
JUÍIU Valera, lejó un discurso escrito 
por éste como mantenedor de la fiesta. 
De este discurso son los fragmentos 
que reproducimos á continuación: 
SIEMPRE NOVEDADES 
LA PELETERIA 
L a Granada 
H c t r o o l i o I d o 
Zapatos g-lacé, con puntera de glacé. 
Idem, ídf iii, Idem, Ideníf oharol. 
Idem, glueé color claro. 
Idem, ídem, idem, oscuro. 
Suela doble, saliente, taeóu bajo. 
IIOKIV1A I N G L E S A 
Imperiales y polonesas en tacones 
Luis X V altos y bajos 
listas clases las recibe y vende 
únicamente 
L a Granada 
Juan Mercadal. 
Novedades para caballeros y niños 
c 1201 3J1 
E L AMOR DE L A P A T R I A 
tQuién no siente y comprende el 
amor de la pátria? Pasión es generosa 
y pura, germen de nobilísimas y gran-
des acciones. Pero ^cual es el verda-
dero objeto de este amort Aun sin-
tiendo el amor con vehemencia, es har-
to difícil á mi ver, definir y ampliar el 
objeto que la inspira. Si es el suelo 
mismo en que nacimos ¿hasta dónde se 
extienden sus límites? Y si estos lími-
tes son los de un Estado autonómico é 
independiente, ¿se agranda ó empeque-
ñece el objeto del amor cuando por 
cualquier evento político, dichos lími-
tes avanzan ó retroceden^ ¿Deja de 
existir cuando ya el Estado no existe 
ó tal vez no existió ó no pudo existir el 
amor cuando todavía no existía el l i -
tado? 
Hablando con mayor claridad y lla-
neza, antes de que Espafia no fuese más 
que una expresión geográfica, ¿hubo ó 
pudo haber españolismo? 
Cuestión es ésta difícil y complicada, 
y sería temerario el propósito de resol-
verla en una disertación que debe de 
ser muy breve. Xada afirmaré, pues, 
ni nada negaré sobre lo que fué ó pudo 
ser el amor de la pát r ia española, seis, 
diez 6 veinte siglos hace. Xo diluci-
demos aquí lo que el patrlotismD fué 
en otras edades. Tratemos sólo de co-
mo es 6 de como debe ser en el día. 
Las diferentes razas que sucesiva-
mente han inmk rado en nuestra penín-
sula han llegad», á fundirse en una so-
la. A pesar de los diversos dialectos 
y lenguas que antes se hablaban ó que 
se hablan aún, una sola lengua ha pre-
valecido y ha predominado dilatándose 
por todas las reglones de España y por 
la mayor parte de un inmenso y nuevo 
continente por los españoles descubier-
to, ocupado y civilizado. Valiéndose 
además de esta lengua el ingenio espa-
ñol ha producido obras inmortales que 
si no superan, compiten dignamente 
con las mejores de los pueblos extra-
ños, más inteligentes é ingeniosos. Y 
bien puedo asegurarse, por último, que 
desdo hace cuatrocientos afios al menos, 
unidas casi todas las gentes de la ma-
yor parto de Espafia en un solo cuerpo 
de nación, han acometido y llevado á 
feliz término gloriosas empresas, y, si 
han sufrido reveses, si en ocasiones se 
han visto decaídas y postradas, tam-
bién han alcanzado victorias cuyo triuu-
fante y frondoso lauro extiende sus her-
mosas é inmarcesibles ramas sobre 
cuantas son las regiones españolas y los 
hombres que eu ellas viven. 
El españolismo, ó sea el amor de la 
pá t r ia española, tiene, pues, en el día, 
un objeto real y poderoso fundado en 
razones claras que sobre todo exámeu 
y sobre toda duda prevalecen. La ra-
za de hombres, reducida á unidad des-
de hace siglos, el habla común con que 
la raza se reconoce y distingue y el mis-
mo suelo en que por amalgama y cru 
zamicnto do diferentes pueblos y t r i -
bus, se ha formado, ha crecido y ha 
prosperado dicha raza son la causa y el 
objeto de nuestro amor patrio. 
Aunque no aceptemos, dentro de nin-
guna religión positiva, un numen tute-
lar, un arcángel, un santo ó un dios es-
pecial y nacional que sea nuestro pa-
trono, todavía la imaginación se resiste 
á que no se personifique de modo algu-
no la unidad colectiva, ser del pueblo, 
y á que se reduzca la personificación 
de esta unidad á mera figura retórica, 
símbolo ó alegoría. 
No se disipa como vano ensueño, 
sino que vive y seguirá viviendo eu 
nuestra mente, sustancial é imperece-
dero el Genio español: el Genio de 
nuestra raza. 
N i en el tiempo ni en el espacio 
acierto yo, ni creo que acierta nadie á 
marcar el término de su actividad y de 
su vida. De aquí que en el suelo de 
España, aunque sea siglos antes de que 
fuese España ana nación sola, nos 
enorgullecemos de los héroes y de los 
sabios que Espafia tuvo y los conside- I 
ramos como cosa nuestra: como núes- | 
tro abolengo honroso, aunque debiesen j 
su origen á diversas castas, tuviesen 
opuestas creencias y hablasen distintos 
idiomas. Por muchas dudas y vacila-
ciones que forje nuestro espír i tu críti- j 
co, siempre nos jactaremos y siempre 
se regocijará nuestra alma, s a ludándo- ; 
les como á compatricios, lo mismo á | 
Luciano que á Góngora; lo mismo á 
Séneca, Averroes, Maimónídes, Ibn 
Gebirol y otros sabios gentiles, israeli-
tas y muslimes, que á Luis Vives, 
Suarez y Melchor Cano; lo mismo á 
los defensores de Sagunto y de Xumau-
cia que á los de la moderna Zaragoza; 
lo mismo á Vir ia to que al Empecinado 
y á Mina: y lo mismo á Trajano y á 
Adriano que á San Fernando, á D. 
Jaime el Conquistador, á Pedro I I I el 
Grande, á D. Alfonso V el Magnánimo 
y otros egregios mouaicas de Aragón y 
de Castilla. 
De igual manera que el amor de la 
patria 6 de la raza repugna y rompe 
todo l ímite en el tiempo, en espacio 
también le repugna y le rompe. Sa-
grados están ya de nosotros después de 
sangrientas luchas fratricidas y de 
mortales odios, cuantos estuvieron so-
metidos al imperio español y al cetro 
de nuestros reyes durante cerca de cua-
tro siglos, desde Tejas y California 
hasta el Estrecho de Magallanes; pero 
la filiación persiste y todavía miramos 
y celebramos como ventura propia el 
bien ó la prosperidad que logren los 
habitantes de quellas tierras remotas, 
y todavía nos glorificamos de los i lus-
tres varones que por allí han nacido, 
tanto ó casi tanto como si fuesen natu-
rales de nuestra provincia, de nuestra 
ciudad natal ó de nuestra aldea. Val 
gan para ejemplo y prueba de esta ver-
dad el Venezolano Andrés Bello, am-
bos Caros de Colombia, los argentinos 
Marmol y Andrade, y la poetisa cuba-
na Gertrudis Gómez de Avellaneda, 
por nosotros estimados y queridos como 
los andaluces Lista y Tassara, ponga-
mos por caso. Y no pongo por caso á 
otros, no por tibieza de amor, sino 
porque la severa justicia no lo consien-
t a A demostrar la imparcial equidad 
de nuestro afecto, basten el anhelo que 
sentimos y la esperanza que tenemos 
de que la América española produzca 
en lo futuro poetas, sabios y hombres 
de Estado que o m pitan con los más 
eminentes de Espafia y de toda E u -
ropa. 
L A P A T R I A C H I C A 
Esta idea tan vasta y tan compren-
siva, objeto de amor de la patria gran-
de, 6 mejor dicho, del amor de la raza 
no debe de oponerse, ni en realidad se ' 
opone, al ínt imo y eficaz amor de la 
patria chica, del cual amor procede un 
legítimo regionalismo, hermoso y útil 
cuando no se pervierte. 
A l pensar yo en estas cosas voy más 
allá todavía. Se me figura que sin el 
amor de la patria chica, sin un regiona-
lismo recto y bien entendido, el amor 
de lafpatria grande es pura vanidad y 
da por último fruto estéril jactancia. 
Es menester amar con toda el ama la 
provincia, la ciudad natal, la aldea y 
hasta la casa ó la choza en que nacimos, 
para dilatar luego este amor y hacerle 
fecundo difundiéndole sobre cuantas re-
giones forman ó formaron la patria á 
que pertenecemos y sobre cuantos hom 
bres la habitaron ó la habitan. Es i n -
dudable que si no hubiera habido cor-
dobeses que abandonasen esta ciudad y 
fuesen á Alejandría y á Creta, n i ara-
goneses y catalanes que pasasen á 
Oriente á combatir contra los turcos y 
griegos, ni Pinzones y otros andaluces 
atrevidos que acompañaron á Colón ó 
siguiesen más tarde sus rumbos y sus 
huellas, ni Gran Capitán en Italia, n i 
Cortés, Pizarro y Giménez de Quesada 
en las Indias, ni tantos otros enérgicos 
aventureros que abandonaron la patria 
por sed de gloria, de nombradla y aun 
de bienes de fortuna, ni hubieran sido 
nuestros padres los que descubrieron, 
conquistarou y civilizaron el Nuevo 
Mundo, ni hubieran prevalecido en el 
antiguo llenándole con el estruendo de 
sus armas y procurando conservar en 
él sin rompimiento n i quebranto el al-
to principio informante, unidad r ad i -
dad y estrecha lazada de la c ivi l iza-
ción europea. 
Hoy los tiempos son otros; la suerte, 
las circunstancias, el destino ó hablando 
religiosamente, según debemos hablar, 
la Providencia del cielo, conduce por 
otros medios y lleva por otra senda el 
humano linaje. 
Como quiera que ello sea y aunque 
nos cumpliese representar hoy idéntico 
papel al que hace tres ó cuatro siglos 
representamos en el drama de la histo-
ria, no todos, sino muy pocos, están 
llamados y menos aun son elegidos pa-
ra representantes. 
Y no es la v i l la y corte de Madrid el 
teatro más adecuado para que tal re-
presentación logre buen éxito y mere-
cido aplauso. 
Ya se entiende que yo condeno como 
perniciosa manía, el pruri to que sienten 
hoy muchos de los q ue valen ó creen 
valer algo, de abandonar el lugar que 
los vió nacer y de irse á Madrid en 
busca de reputación, de mando ó de 
in f l i jo . 
No para censurar á los otros, sino 
porque desengañado yo y cargado de 
afios, así lo siento, empiezo por censu-
rarme á mi mismo. ¡Cuánto más me 
hubiera valido, cuánto más útil hubie-
ra sido yo á la patria chica, si hubiera 
vivido siempre en m i lugar sin mez-
clarme en nuestras cuestiones políticas, 
casi siempre estériles, cuando no dañi-
nas, cuidando de m i corta hacienda, 
acrecentando algo la riqueza públ ica 
por vir tud 'de este cuidado, y tal vez 
plautanáo 'vides y olivos y creando al-
gún botfito huerto! 
BIBLIOGRAFIA 
i F U E G O L E N T O 
La casa editorial de los señores Hen-
rich y C?, de Barcelona, acaba de p u -
blicar el octavo volumen de la "Bibl io-
teca de Novelistas del siglo X X . " 
La nueva novela, OFiginal del emi-
nente escritor Emilio Bobadilia, ( "Fray 
Candi l") , se titula A fuego lento. Una 
parte de la acción pasa en los trópicos 
y el resto en Par í s . 
Además de otros méritos, tiene el de 
ser una novela vivida, casi escrita sobre 
el terreno. Todos los personajes que en 
ella intervienen han existido y el autor 
debió observarles de cerca. El protago-
nista ha muerto recientemente en Pa-
rís, y la historia de sus últimos marti-
rios pone los pelos de punta. 
La fantasía más exuberante se queda 
en pañales comparada con la realidad, 
esta realidad siempre diversa en sus 
manifestaciones y eternamente triste en 
su esencia. 
Bobadilia no hubiera podido inven-
tar nunca, por mucho que hubiese agu-
zago la imaginación, dolores tan inten-
sos, crueldad tan refinada y sutil como 
la que amargó los postreros días del in-
fortunado "Doctor Baranda." 
Son de una belleza extraordinaria los 
capítulos de A fivego lento, en que "Fray 
Candil" hace la disección de un alma 
enferma de mujer infame, que di ríase 
haber venido al mundo con el objeto 
exclusivo de torturar al desventurado 
compañero de su existencia. 
En su creación novelesca, refleja Emi-
lio Bobadilia, de un modo admirable, 
en toda su intensidad dolorosa y muda, 
aquella tragedia en que no corrió san-
gre. 
A fuego Unto es una crítica acerba é 
implacable de los vicios y de la disolu-
ción de costumbres de la colonia sur-
americana que vive en Par ís . ' 'Fray 
Candil", uno de los escritores contem-
poráneos de estilo más vigoroso y cáus-
tico, no inventa ni atenúa. Copia y no 
le importa que el objeto copiado 
no sea del gusto de los pusi lánimes ni 
de quienes vean en él transparentadas 
fealdades propias. 
Anuncian los editores de la "Bibl io-
teca de Novelistas del siglo X X " , que 
á las ocho novelas ya publicadas segui-
rán "Heces y Espumas", de José del 
Cacho, y otras. 
Nos ocuparemos de la novela de 
"Fray Candil" con la extensión que 
merece. 
Necmifl je_ia Eata , 
R E S U M E N de los servicios prestados 
durante el mes de la fecha. 
A U T O P S I A S 
RAIAS MM lificiiliJil 
v ^ • 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
Historia de España en el siglo X I X , 
por Francisco P í y Margall—Han lle-
gado nuevas entregas de esta obra l l a -
mada á ser una de las más completas é 
interesantes en lo que se refiere á la 
vida pol í t ica de España en la agitada 
época de su renacimiento liberal. 
Esta publicación se hace con gran 
lujo, adornada de grabados en el texto 
y maníficas láminas en cromo. 
Se suscribe en la l ibrería del Sr. Ar-
tiaga, calle de San Miguel núm. 3. 
Si tienes en tu cas a io bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerve-
za L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
H A PERDIDO T O D A I M P O R T A C I A DESDE QUE RODRIGUEZ M A R I N E N V I O SU T E L E G R A M A Y DESDE QUE A B R I O SUS PUERTAS EL G R A N 
Enfermedades generales 1 
Idem del sistema nervioso y do los 
órganos de los sentidos 3 
Idem del aparato circulatorio 5 
Idem ídem digestivo x 
Primera infancia 1 
Suicidio por envenenamiento 3 
Idem por suspensión ó extrangula-
ción 1 
Idem por submersión 1 
Idem por arma de fuego 2 
Fracturas 3 
Otros traumatismos accidentales 2 
Submersión accidental 3 
Muertes iutrauternaa 9 
Total 35 
Juzgados que dispusieron las autopsias. 
De Instrucción 16 
Municipales 16 
Total. 
Cadáveres en depósito, (huesos humanos.) 
G A B I N E T E F O T O G R A F I C O 
Cadáveres fotografiados 33 
Habana 30 de Junio de 1903. 
J. líainóu del Cueto, 
Director del Necrocomlo. 
S E E Y I C T O F O C E N S E 
Sanidad de lesiones. 
Edades 
Enagenación mental 
Delitos contra ia honestidad. 
A l embarazo 
Enfermedades PÍ muladas 













Para los niños pobres. 
Las provisiones dearroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á l o s niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños. 
El Dispensario " L a Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obü?» 
pado. DR. M . DELFÍN. 
SOlx! ESTO SI QUE TUVO IMPORTANCIA 
PALACIO DE HIERRO 
tiene el mejor surtido de clanes que puede iinagmarse y los vende á ¡REAL! ¡pero que olanes! ¡hav que verlos! 
ESTA CASA ESTA DEMOSTRANDO TODOS LOS DIAS QUE ES LA MEJOR SURTIDA; LAQUE MAS BARATO VENDE 
NOTA:—Los miércoles día de moda; se regalan flores del Jardín LA VIOLETA á todas las Señoras y Señoritas que nos 
honran con su visita. Otra: se recomienda lean el anuncio catálogo que se reparte á domicilio. 
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GRAN SURTIDO DE CORONAS FUNEBRES. lni-28 3t-30 
L A SECCION X 
En el gran almacén de quincalla, si-
to en la calle de Obispo 85, se ha ins-
talado un departamento de objetos de 
óptica como son espejuelos, g a í a s y len-
tes de las formas más elegantes que han 
venido á la Habana y que estamos se-
guros de que llenarán el gasto del máa 
exigente de los constantes favorecedores 
de esta casa; pues el objeto del dueño 
es facilitar al público la compra do 
cuanto le haga falta, concerniente á 
osle giro. 
HR de Uarnnr la a tcnc ióo 
y cauHar admiración 
del obrero y del artista, 
uua moderna secc ión 
de objetos para la vista. 
Con cristales relnciontea 
pulidos con mucho esmero 
nay espejuelos y lentes, 
y además inipertineniea 
de los do le n primero. 
en los que parece que 
la luna es una gran cosa. 
Y cu fin, en cuestión de 
los li»v á ¿listo de todos 
lentes 
Al fronte de esta sección , 
la mejor que bay en el día-
en toda la población, 
se halla, á su disposición 
Kamón González ííttTcía» 
C—1104 alt 6t-26 
PRUEBEN 
Y VERAN 
QUE LA CELEBRE 
c 1108 
GINEBRA- d e e r v e n s -LUCAS B0LS 
D i i M t i ÍIENE Wl EN E l alt 4t-27 
"Píanos R. Córs & Kallmann" Los tan «olicítados por sus excelentes cualidades, ret oniendados por los Srt;s. Dtrecteree de los ( onsei vatorios do Mi i s i r* 4e esta ca-pital y principales Profesores, so venden de contado á reducido precio, tambieu se dau eu propicd:ni ;í pagar por nieusuHlldadéfl Iia>t4 el t ipo m í n i m u m de £S O O ü t o m O f i » ; rtuieo receptor Jojsé Giralt, O T L o i l l y € J 1 , Telcloii') 585, Apartado 7 i) 1, H A B A N A . 
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U SEPULTADA VIYA 
Novela Instórico-soclal 
KCKiTA DI ITALIANO POR CAROLINA IMERMZIO 
(Ksta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci. se vende eu I-A MOUKPNA POESÍA. 
Chispo 135.) 
(üONTmUAClolO 
—Calmaos, seííora condesa, yo he 
querido advertirla, porque seguramen-
te será llamada como testigo en el pro-
ceso; pero estoy también yo persuadido 
de que se trata de una fábula contada 
por el doctor para sustraerse á las con-
Becueucias que le esperan. Sin embar-
go, la justicia no se deja engañar y 
el doctor Carlos tendrá que dar cuenta 
de las profanaciones cometidas. 
—¡Parecía un hombre tan honradol 
—dijo el conde que segnia pensativo. 
—¡Gran hombre de bien, que ha obli-
gado á su mujer á separársele á causa 
de su indigna conducta, y que ahora 
echa la consternación y el escándalo so-
bre una familia honrada que no le ha 
hecho más que bien!—exclamó la con-
desa. 
Una fuerte rebelión se desprendía 
de su enojo y dolor: secóse las lágrima» 
y anadio: 
—Merece nn castigo. ¡No, no se pue-
de tener piedad de é l ! 
Jnl ia sentía en sn interior un peso 
horrible: toda la felicidad de sus últimos 
días se desvanecía. 
¡No surgía la sombra de la muerta, 
sino su María, la única heredera del 
barón, la joven qne le había disputado 
el corazón de Arnaldo! 
Si bien ella había contestado al ma-
gistrado que todo cuanto había dicho el 
módico era una mentira, elaborada pa-
ra salvar su honor en peligro, pensaba 
en su interior qne era la verdad, y leía 
la duda y la esperanza en el corazón de 
su marido. 
Cuando dejaron al magistrado y su-
bieron al coche para tornar á casa, Ju-
lia se estrechó temblorosa contra el con-
de, y con acento sofocado balbuceó: 
—¿Qué piensas tú de estoT • 
—Nada,—respondió el conde;—estoy 
sorprendido é indignado como tú. l í e 
aquí todo. 
Arnaldo mentía. La relación del ma-
gistrado había prodneido en él nn efec-
to máa poderoso, si bien diverso del ex-
perimentado por Jnlia. El revolvía en 
su interior estos pensamientos. 
¿Era verdad lo que había declarado 
el médico! María, p róx ima á ser sepul-
tada viva, había sido por él salvada. 
Mas Carlos mentía al decir que no cono-
cía el paradero de María. ¡ La muerta 
resucitada, la sepultada viva era Ma-
rión! Sí, no cabía duda alguna. E l veía 
á la joven como le había aparecido la 
primera vez sobre el escenario, bailan-
do aquella danza característica, á la 
cual había dado el nombre tan lúgubre 
de " L a danzado los muertos." Sí, ella 
representaba una muerta que sale ra-
diante del sepulcro, transfigurada por 
obra de encanto. E l conde rebuscaba y 
encontraba todas las sensaciones experi-
mentadas por él en aquel momento. A él 
le había parecido inmediatamente v o l -
ver á ver á María; la delicada y enfer-
miza joven que había adorado y de la 
cual conservaba un precioso recuerdo 
en el fondo de su alma. Tan sólo el p á -
lido y querido fantasma se había trans-
formado en nua brillante aparición l l e -
na de vida, fascinadora, irresistible. 
El conde recordaba con qué intenso 
deseo se había acercado á ella, cómo le 
hirió el sonido de su voz que asimismo 
le recordaba la voz suave de María. ¡Y 
por qué la cantante, le hubiera preferi-
do á todos, por qué deseaba comprar el 
palacio del difunto barón, y por qué 
aquel empeño constan te en evocar con 
¿l la imagen de la "muerta", sino fue-
ra ella misma la "resucitada"? Y la 
historia contada á él por Marión, 4110 
comprendía ahora que era, que debía 
ser la historia do Marión? Si la joven 
calló acerca de hal>er estado próxima á 
ser enterrada viva, había no obstante 
referido los horrores de aquella madre 
qne después de suprimir al marido, 
quer ía desembarazarse de la hija para 
quedar libre y dueña de todo. 
En este pumo de sus pensamientos, 
sintió Arnaldo correrle nn sudor frío 
por la frente, y tuvo que hacer un po-
deroso esfuerzo de voluntad para no 
venderse delante de su mujer. ¿Era J u -
lia la desgraciada, la culpable y la en-
venenadora? ¡No, no era posible! E l 
afecto de Julia al marido y á la hija, y 
la desesperación demostrada cuando 
murieron, no eran ilagidos. 
Una mujer no podía llegar á tal pun-
to de disimulo, de fría ferocidad y de 
crueldad. Y no obstante, si María, vuel-
ta á la vida, había penaanecido junto 
al doctor, si después huyó también de 
él, errando por el mundo, era porque 
temía A su mad^e, no quería volver á 
sn lado, prefiriendo á ello renunciar las 
riquezas, nombre y todo. Y si también 
ahora había huid » María, ¿sería tan sólo 
por el miedo de ser descubierta, al saber 
lo acaecido en el cementerio donde la 
habían llevado parascpul ta r íF ina lmeu-
te, el médico no ignoraba eiertamente 
que la baronesita Mar ía no era otra 
que Marión. ¿Por qué había callado? 
;S. lo había exigido la misma joven? 
El conih' volvía y revolvía en su ce-
rebro todas o-tas ideas, estas dudas, j u -
rándose á sí mismo intcütar lo todo has-
ta descubrir la verdad. Hacía un l l a -
maiuieutoá toda su euergía y se reve-
laba contra su desorden moral. Com-
prendía que era preciso conservar toda 
su sangre fría para no hacerse traicióu, 
y para que Julia nada sospechara. Pero 
la baronesa leía en el corazón de su ma-
rido y sent ía desgarrársele el suyo. Hu-
biera gritado por su sufrimiento actual. 
—Dime la verdad, — exclamó de re-
pente,- tú dudas, piensas qne el doc-
tor no ha mentido y, mira, apostaría á 
que en este instante piensas en Marión. 
—¡Estás loca! 
—No, no; lo conozco; ella se parece 
á mi pobre María; pero no comprendes 
que Marión es uua aventurera, que 
aprovechando ese parecido, se ha al ia-
do con el doctor contra mí, y quieren 
quitarme las riquezas del barón, y todo 
lo que pertenece á mi Güelfo, y hasta 
quieren arrancarte de mí? Pero yo des-
t ru i ré sus tramas y haré enrojecer á 
esos malvados y embusteros. 
—Cálmate, te lo ruego, ¿no compren-
des qne te haces daño, agitándote así? 
Yo no creo en nada, absolutamente eu 
nada. 
Intentó sonreír, pero aquella sonrisa 
denunciaba el esfuerzo. Julia inclinó 
su cabeza sobre su hombro. 
—Xo quieren verme feliz—murmuró. 
—Desde hace algunos días lo era de-
masiado. Siu embargo, todo lo sopor-
ta r ía si estuviese segura de tu amor. 
—¿Por qné lo dudas?—dijo el conde 
con acento de dulce reproche. 
—Es verdad: soy quizás injusta, pero 
debes perdonarme. Ya ves que ha-
cen todo lo posible para trastornarme 
la cabeza. 
Él no respondió: el coche se detenía. 
Marido y mujer tuvieron el mismo 
pensamiento, el de i r á ver á Güelfo. 
El chico jugaba sobre la alfombra de 
su cuarto, vigilado por Colomba, que 
lo cuidaba como una madre. A l entrar 
los condes se levantó Colomba, mien-
tras el pequeño gritaba: 
—¡Mamá! ¡papái 
Jul ia lo alzó en sus brazos, le besó 
ligeramente y lo pasó luego al marido. 
E l conde lo tuvo durante nn instante 
apoyado en su pecho, contempléndolo 
con amor. Después lo devolvió á Co-
lomba y se retiró eu seguida á su cuar-
to sin saludar á Jnl ia n i di r igi r le una 
mirada. Esta experimentó un espanto-
so sobresalto. 
—Duda—pensó—y vuelvo á serle iu-
dvferente. Y yo le amo. le amo á pesar 
de todo. ¡Ahí ¡Quó esa no vuelva á 
aparecer y á qui tármelo de nuevo, por-
que, sea ó no mi hija, no tendr ía p ie-
dad de ella! 
Su i-ostro tomó m u í expresión tan 
cruel, que Colomba sintióse presa de 
un gran temblor y estrechó contra su 
M-nu á Güelfo, como si temiera qne pu-
diese sobrevenirle alguna desgracia de 
parte de su a i a u i e . 
4 D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de la tarde-Julio 3 de 1 903. 
como con razóu me qne-
Esta noche la cita es para Albisa. 
Doble íílick'nte nos ofrece el espec 
tíiculo: el de haber nn estreno y el de 
BCI día de moda. 
La obra que se estrena es una come-
dia doude hay QU papel que Larra 
lu.rda. 
Se titula EJ cascabel al gato y obtuvo 
en Madrid repetidos éxitos hace ya al-
gnuos años. 
No sé si en la Habana es conocida la 
obra. 
La entrada s^i á esta noche lo qne to-
dos los viernes. 
Numerosa y selecta. 
Ensebio Azcue me decía anoche que 
liay pedido doble número de palcos de 
los que tiene el teatro. 
Y mientras depar t ía con el popular 
empresario me fijaba en una artista 
que llegó en el Alfonso X I I I y que si-
gue viaje á Méjico. 
Era la tiple Carmen Leal qne va á 
aquella ciudad, procedente de Madrid, 
contratada por la empresa del Prin-
cipal. 
En la función de esta noche habrá 
nn obseqi:io que dedica á las damas la 
especialista francesa Mad. Le Febreeu 
unión del propietario de la Maison du 
Ülnnc, M. VogeL 
Consistirá el regalo en unos estuches 
metálicos que contienen selectos perfu-
mes y una cajiía de pasta para los dien-
tes, una de polvos, un pomo de el ixir 
y otra cajita de polvos para la cara. 
Es uu obsequio mny útil y delicado. 
Mad. Josephine Le Febre, la embe-
llecedora, avisa á las damas que tiene 
BU gabinete en Habana 108. 
Vuelve á la l id , reorganizado y ani-
moso, el BuenoH Aires Tennis Club. 
La nueva Directiva del simpático 
C/M/Í la compone un grupo de nuestra 
juventud distinguida. 
Presidenta 
Señorita Micaela Ferrán. 





Leonor Díaz Echarte. 
María Teresa Cabarga. 
Comité de caballeros 
Presidente: Ramón Galbis y A jn r i a . 
aecretario: .losó Antonio Cabarga. 





Luís B. Caataño. 
Fernando Valverde. 
Oscar Mestre. 
¡Buena suerte en su nueva etapa al 
MÍ&tOé Aires Tennis Club! 
Y á vuestros piós, bella presidenta. 
Una carta recibo del maestro Tomás, 
el distinguido director de la Banda 
Municipal, á la que doy publicidad, Á 
continuación, en prueba de que no se-
ría nunca mi pluma cnpazde obstinarse 
en sostener una injusticia. 
Va aquí la carta: 
— "Amigo Fontanills: 
Una injusticia comete usted conmigo 
en su sección gaeetilleril. Yojamás he 
excluido sistemáticamente del reperto-
rio de e í ^ banda á la música españo-
la. E n t r a d o , y esto me ha proporcio-
nado algnnas desavenencias, que el 
arte es cosmopolita y por tanto soy su 
admirador más ferviente donde quiera 
que se manijieste. Y prueba al canto. 
Ya lleva ejecutadas esta, banda las s i -
guientes obras españolas: 
-Márques , sinfonía, " A n i l l o de H i e -
r r o . " 
Chapí, "La-Corte dcGranada.,, 
Lacomc, "La Feria", suite espa-
ñola. 
Caballero, Jota do "Gigantes y Ca-
bezudos." 
Espinosa, capricho " M o r a í m a . " 
Chueca, zarzuela "La Caza del Oso." 
l lenera , tango. 
Y tenemos en cartera estas otras 
composiciones: 
Ge.vaert: Gran Fantasía Española. 
Bretón: Gran Jota de "La Dolores." 
Valverde: Fantas ía de "Caramelo." 
Y por si esto no bastase, nuestro co-
mún amigo, el maestro Romea, de A l -
bisu, me tien« encargadas á España 
una selección de " E l Bey que R a b i ó " 
y otra de "La Tempestad," obras am-
bas de Chapí. Ya ve usted, amigo 
U . Te 
a cei querido 
que lamentar la 
por hacerme i n -
Fontnnills, 
j o 
Lea usted el adjunto catálogo de 
nuestro repertorio, y allí verá repre-
sentadas: Alemania, Francia, Italia. 
Rusia, España, Norte y Sur América. 
Cnba y hasta Egipto. 
¡Qué difícil es complacer á todos! 
Suyo afino, amigo, 
fí 
Jul io ĵOOS. 
No tiene réplica la car 
maestro y solo tengo 
acusación formula-la 
térpre te de manifestaciones que en ese 
sentido llegaron á la redacción del 
D i A l i l O D E LA M A R 1 X A . 
Una nota de spoH. 
La carrera de automóviles entre el 
Ministro americano y el señor Luis 
Rabel queda en suspenso por embar-
carse mañana para New York este co-
nocido joven. 
En cambio habrá el domingo unas 
interesantes carreras entre los au tomó-
viles de Houoré Lainé, Enrique Conill 
y Mr. Greemwood, administrador de 
los Tranvías Eléctricos. 
La distancia que se recorrerá es de 
la Habana áGuana jay saliendo del Vé-
dado á las siete y media de la mañana. 
En el White del sefíoc Conill irá su 
señora esposa. 
ENKIOUE FONTANILLS. 
[i n i i i 
E l gran edií lclo que exj>re~amonte va ácons -
truirse para el popular estableciiuiento de ro-
pa* E L CHALET H A B A N E R O . 
Las obrqs darñn principio definitivamente el 
día 15 D L L M E S D E J U L I O . 
E l Palacio, así debe llaraArsele, ocupará la 
man/ana comprendida entre las calles de Je-
BÚS María, Compostela, basta el arco de Be-
Isn. 
Concluida tan magistral obra—dentrojde seis 
m e s e s - E L C H A L E T H A B A N E R O dará la no-
ta como nadie de sus colegas: ocupará dos pi-
sos y para la planta alta instalará un gran ele-
vador. 
A su tiempo se irán anunciando las grandes 
reformas de acuerdo con los principales ade-
lantos del si{?io actual. 
Interin se impone la l iquidación forzosa de 
todas las existencias que guardan los anaque-
les de E L C H A L E T H A B A N E R O . 
Hay que desalojar el local para la facilidad 
de los trabajos y urge, precisa, liquidar antes 
la mercancía que hay almacenada. 
No hay más plazo para que el píiblico dis-
frute de esas verdaderas gangas que el señala-
do basta la primera quincena del mes de Julio. 
No se bace e lecc ión en los precios: todos los 
Secreta 
\Q llegan 




giro de ropas v q^e es 
i E L C H A L E T ' H A B A -
IO descuento; E L C1N-
ción ©s verdad v conste 
idas de E L C H A L E T 
riadas directamente de 
las principales fábricas del mundo. 
(Si Chalet J^abariGro 
COMPOSTELA Y J E S U S MAKIA. 
IIOTA: Lits damas serán obsequiadas con un 
precioso a'oank-o fabricado exclusi-
vamente para E L C H A L B T H A B A -
K E R O . 
c - n » 7 ifr-í 
COMIDILLA 
A l eoneejal, ingeniero ó motorista 
que delineó el Vedado y puso nombre á 
sus callejuelas debía estarle el seso uu 
poco corto de talle y aneho de manga, 
6 debía tener en la cabeza, ó lo que íue-
re, un geroglííico chino con la solución 
á la vuelta ío venden tinto en japonés 
de tierra adentro. 
Comenzó el hombre, ó dígase el con-
cejal, llamando á las avenidas, calles; 
y partiendo de la Chorrera numerosas 
así; calle número 1, 2, 3, hasta 0; y co-
mo si en el nueve se le agotara la cien-
eia de la numeración, dejó la Ari tmética 
y se pasó al Algebra con armas y ba-
gajes. 
Después del nueve siguió designando; 
calle A, B, C, hasta la K, sospechosa 
aunque sencilla, y no cambió desde la 
K los signos alfabéticos por los taquí-
grafos auto, ado, año, anco, aso, por-
que probablemente no era taquígrafo. . . 
y porque no hay más calles. 
Las transversales están enrevesada-
mente cortadas en sus principios por la 
calle • 'Línea", y por esto y por todo se 
da el caso de qne preguntando un ve-
cino al Municipio en qué calle vive él, 
el vecino, no pudieron decírselo á cicn-
eia cierta con pelos y señales, y se orde-
nó la incoación del ¡oportuno! expedien-
te para averiguarlo y decírselo de una 
BUineira oficial, á fin de que el Robiu-
són del Vedado pueda ordenar al pa-
nadero á qué calle le ha de llevar el 
pan nuestro de flauta de cada día. 
En nitiehos pueblos de América, si-
guiendo las p ni eticas de Yankilandia— 
en algunos de ellos se imita á Yanki-
landia hasta en sus errores—intentaron 
la designaeión de calles por letras y 
números, añadiendo á cada número ó 
letra la orientación topográfiea; así di-
cen: Novena del Norte, tercera de Orien-
te; pero solo v i que esto diera buenos 
resultados en la capital de Guatemala, 
En Méjico no fué posible seguir al 
yanki, y la calle del Gato maullando se 
ílnedó y Gato es; la de Tequesquite, es 
Tequesquite; Corcheros, Corcheros; y 
la 6? del Reloj sigue dando la hora. 
En Madrid, que siempre fué una 
población intrincada de suyo, desde San 
Isidro, labrador, hasta San Pedro— 
Rodríguez—hacendista, á nadie se le 
ocurrió, ni aún por pitorreo (y eso que 
por pitorreo hizo Dato, según cuenta 
Bremón, cantar á los vigilantes noctur-
nos ulas veinticuatro y inedia y sere-
no". Esto es un dato.) á nadie se le 
ocurrió la tontáina de hacer á los veri-
nos deletrear calles y callejas, y, á pe-
sar de eso, en cuanto uno se lanza á v i -
vi r la vida madri leña, en teniendo un 
poquito de quinqué sabe donde está la 
Bambilla; abre la Historia Sagrada, lee 
dudas y acierta con Las Venias del Es-
píritu Santo; si no es miope dará en las 
Vistillas; verá qne en el Callejón del 
Perro se atan con chorizo extremeño; si 
es viejo y vevqp acudirá sin guía al 
Prado por abril de flores lleno, ó á la 
Pradera, y si aprieta el paso y corre, 
pues Corredera Alta, Corredera Baja. 
Por invierno, ya se sabe; en cuanto uno 
pone los huesos de. punta da de bruces 
en la Puerta del Sol que m^s calienta. 
Con la primit iva designación acierta 
uno á su casa y á la de empeños muy 
bonitamente; para buscar la propia en 
el Vedado hay qne andar, amén de á 
gatas, con una tabla de logaritmos en 
la diestra y un candil en la siniestra 
mano. Si es calle del A . B. C. cada 
vecino se proveerá de nn silabario y 
con eso demostraremos á las naciones 
extranjeras que no somos analfabetos. 
Algo es algo. 
Propongo un cambio en la cabeza, 
un cuarto de conversión, qne no costará 




La calle número 1, debe llamarse en 
lo sucesivo "Calle de Y o " , porque el 
yo, aquí y en Bombay, siempre fué y 
ha de ser por los siglos de los siglos el 
número uno; 
A la calle donde el señor Alcalde ha-
bita debe cambiársele el nombre y do-
nominarla "Calle de Juan", porque 
en este pueblo y en todos los descu-
biertos hasta hoy, no hay más Juan que 
el Alcalde, aunque se llame Andana; 
La calle donde vive el Gobernador 
Civi l debiera ser llamada "Calle de "a l 
campo don Nnfio voy." y cuando el se-
ñor Nuñez quede cesante, qne no hay 
para qué por ahora, si entra algún n i -
ño político sietemesino de los que espe-
ran la plaza, se le cambia á escape e' 
nombre, se le quita un palote y queda-
iá ••al campo don Niño v o y " ¡ 
A la ca!lt 13 se la llamará "La doce 
na del Fraile", porque ya no hay curas 
eu aquella parroquia: 
A la calle 5 "Consejo de 
r ios"; que son más de 4 v 
á 6; 
A la calle M "Malogro de verte güe 
na" con perdón del Alcalde, y 
A la calle A ú esa tengo perfecto 
derecho, por v iv i r en ella, y ni Maho-
ma ni 0 'F ; i r i ¡ll me lo qnitan; á la calle 
A, uaturalniente, se la llamará de A . . . 
tanasio! Hay que barrer para denti.». 
Quién será el tonto qne habiendo ido 
una sola vez al Vedado no acierte la 
segunda que vaya con la calle de Yo y 
con la de Juanf Quién no topará con 
don Ñuño en campo abierto? Quién no 
contará por los dedos hasta Lo docena 
del Fraih; pasando por los cinco Secre-
tarios? Quién uose alegrará dt. verle la 
M á la calle de Malegrol Y, finalmente, 
¿quién será el topo que con esta Cornt-
dilta clavada en la frente no de con las 
narices en la calle de A tanasio! 
U l V E R O -
P. D. 
Si el' señor Alcalde toma este proyec-
to en consideración, puede llamar á los 
baños de Ists Playas, sanatorio número 
1, porque en verdad de verdad yo pa-
decía alelóidfs y desde que me baño allí 
estoy de fraseo eomo unos alelíes fres-
cos: y si quiere llamar algo más, llame 
á Dios de tú, morral al casero y al pan, 
pan: y al vino, vino. 
También puedo llamar al cielo aun-
que no lo oiga como á su tocayo 
don Juan. 
Qué ha de oír! 
Vale 
A. R. 
CRONICA DE POLICIA 
tro Nacional, fueron ocupado? por el te-
ni- rite señor Mi i y dos vlgii.mtes de po-
licía, varias fracciones de billete^ y listas 
de lotería. 
El dnefle y dependientes quedaron en 
libertad bajo fianza. 
P R I N C I P I O I>E IN( K M ; I O 
En la casa de vecindad, calle del Car-
men núin. 6, oeurrio anoehe una alarma 
de incendio á causa de Üabetfse prendido 
fuego á una almoada y un catre, que 
fueron apagados en el acto. 
L l hecho «e cree casual. 
I:N CASA BLANC A 
Por el vigilante 20') fué detenido el 
blanco P.icardo Castillejo, de Itj añ^s y 
vecino de Concordia n-" 19<i por sospecha 
de que se dedique á la venta de billetes 
de lotería, á anisa de haberle ocupado 
varias lista1? y fracciones de aquellos. 
E N L A F I N C A " S A N F R A N C I S C O " 
Ampliando la noticia publicada ayer 
tarde, referente al asiático que fue encon-
trado gravemente herido eu terrenos de 
Vento, aquel resultó nombrarse Eusta-
quio Acoa, de Hi! años, labrador y vecino 
de la finca "San Francisco del Barco." 
Recogido dicho asiático por el vigilante 
número 80, y conducido al Centro de So-
corro, lo reconocieron y asistieron por 
primera vez los médicos de guardia seño-
res Soto y Díaz, certificando éstos que 
presentaba unas quince heridas en dife-
rentes partes del cuerpo, causadas todas 
ellas con instrumento perforo-cortante, 
siendo su estado de gravedad. 
Estas lesiones se las infirió otro asiáti-
co nombrado León Acan, empleado en el 
tejar "Capdevüa", quien le agredió con 
un cuchillo, por diferencias habidas en 
sus negocios. 
El agresor se fugó y d paciente ingresó 
en el hospital número 1, por disposición 
del Juez del distrito Oeste, señor Ponce, 
que se constituyó en el lugar del suceso. 
I X T O S K A C I O X 
Anoehe fueron asistidos por el Doctor 
Juan Núñez Pérez en la casa número 201) 
de la calle de Compostela los señores don 
Manuel María Fuentes, don Francisco de 
C. Fuentes, don Rafael Fuentes y don 
José M . Fuentes, de síntomas de intoxi-
cación, este úRimo (b; pronóstico grave, 
y los restantes de menos grave% . 
Manifestaron los pacientes\que ^ ñ o 
quesqfrpnfué originado por l,iaboi: comi-
do variar ruadas de pescado conocido por 
"Serrucho" y el cual compraron á un 
vendedor del Mercado de Tacón, 
Es muy sensible que por apatía del 
Ayuntamiento se repitan á cada momen-
to hechos de esta naturaleza, por la falta 
de un empleado que inspeccione i la venta 
del pescado en la vía pública. 
D E T E N I D O S 
Los blancos Lorenzo Rodríguez More-
no, Gerardo Perera Rodríguez y, Severia-
no González, fueron presentados en la 
Estación de Policía del Vedado á virtud 
de la acusación que les hace don Guiller-
mo Bolufet, vecino de Campanario 214, 
deque habiéndole hurtado dichos indi-
viduos un caballo le habían exigido cua-
tro centenes para (pie pudiera recupe-
rarlo. 
Agregó el señor Bolufet, que él accedió 
á la petición, pero contraseñando antes el 
dinero que les entregó. 
En un registro practicado en las xitir!*o-
nas do los detenidos se le encontró al nom 
brado Severiano González un pañuelo con 
tres centenes y $4-70 centavos plata espa-
ñola, observándose que los centenes esta-
ban contraseñados. 
Con los detenidos y dinero ocupado se 
dió cuenta al ju "rado de guardia. 
R E Y Ei». TA Y LESIONES 
Por el vigilante 94tí, fueron presenta-
dos ayer en la segunda Estación de Poli-
cía, los blancos Abra han Blandino, veci-
no de la calzada del Ccr£o 755, y la mere-
triz Dolores Ramos, do Picota 88, por 
haberlos encontrado en reyerta y promo-
viendo escándalo en el domicilio d é l a 
fdtima. 
Blandino so encontraba herido en la 
cabeza, do resulta de dos botella/.os que le 
dió su contrincante. 
La Ramos ingresó en el Vivac y Blan-
dino quedó en libertad bajo fianza. 
P O R H U R T O 
Las meretrices María Luisa Fernández 
y Catalina González, domiciliadas en la 
calle de los Desamparados, fueron dete-
nidas por el vigilante núm. 1.000, y pre-
sentadas ante el oficial de guardia en la 
segunda Estación de Policía, á virtud de 
la acusación que les hace don Manuel 
Castañeda, residente en Lucena núm, 15, 
de haberle hurtado un centén y un peso 
plata española, en circunstancia de en-
contrarse de visita en el domicilio de 
aquellas. 
Ambas detenidas quedaron á la dispo-
sicién del Juzgado Correccional del pri-
mer distrito.' 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
Frente A la quinta Santovenia, choca-
ron anoehe, el tranvía eléctrico nñm. 158 
de la línea del Cerro á San Juan de Dios, 
y el carretón de tráfico núm. 1909, su-
friendo averías de considersción ambos 
vehículos. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del segundo distrito. 
M A L T R A T O D E O B R A Y H U R T O 
En el Cerro fué detenido por el vigi-
lante nóm. 60, el pardo Ignacio Vicen-
te Valdés, sin ocupación ni domicilio co-
nocido, á virtud de la denuncia que le 
hace don Eleuterio de la Hoz, vecino de 
Jesñs Peregrino núm. 13, de haberle mal-
tratado de obra, y don Santos Valle del 
hurto de una máquina de pelar y dos pe-
.-t'ias plata. 
El detenido ingresó en el Vivac, y el 
perjudicado Valle, recuperó en un rastro 
' j de la calzada de Oaliano, mediante el 
pago de 80 centavos, la máquina que le 
fué hurtada. 
B I L L E T E S O E L O T E R I A 
En la casa de cambio calle de San Ra-
fael esquina á Consulado, ángulo del tea-
G A C E T I L L A 
FIESTAS KN E L MARIKL.—Grandes 
fiestas prepáranse para los días 18 y 19 
del corriente en el pintoresco pueblo 
del Ma riel. 
Se celebran en honor de la virgen 
del Carmen y en conmemoración del 
primer aniversario de la República. 
La comisión ha combinado el pro-
grama en la siguiente forma: 
El día 18. por la mañana, habrá re-
pique de campanas, disparos de bom-
bas, voladores y regatas con premio al 
vencedor: por la noche, retreta, fuegos 
artificiales y baile de personas de 
color. 
El día 19, bendición de un esplén-
dido altar dedicado á la virgen del 
Carmen, regalo de la distinguida seño-
ra Enriqueta Mejías de Sell, bendición-
dolo el presbítero González Arócha, y 
el sermón á cargo del Padre Doval; 
después cucaña marí t ima, celebrándose 
por la noche la procesión que recorrerá 
todas las calles, finalizando la fiesta 
con un gran baile para las personas 
blancas, 
A la llegada de los excursionistas al 
Mariel habrá un tren para los que de-
seen visitar las minas de asfalto en las 
cercanías del pueblo y, por último, se 
permi t i rá durante los dos días toda 
clase de juegos lícitos. 
Las fiestas del Mariel, á la que nos 
proponemos no faltar, harán época en 
la historia de aquel bello y poético 
lugar. 
DEA.— 
Llevaba en el cuello diamantes 
que esplendían cual gotas de sol. 
Pasaba fastuosa y soberbia; 
Un mendigo la mano tendió. 
Yo oí que la dama decía: 
—Perdona, por Dios! 
y llevaba eu el cuello diamantes 
que esplendían cual gotas de sol. 
E. González Horca. 
EN ALBISU.—Es noche de moda. 
El programa se compone de IM Vieje-
nta, el estreno de la comedia E l casca-
bel al gato y ^el divert idísimo Pérez, el 
terr\bTe. 
La función es corrida. 
'EN VÍAS I>E AGOTARSE.—¿Somos pro-
fetas? No; observamos la realidad y 
procuramos ajustar á ella nuestros j u i -
cios. 
Anunciamos que los sombreros de 
paja de Manila que recibió Gabriel Ka-
mentol, se agotarían en breves semanas, 
y así está á punto de suceder. 
Por centenares de docenas han desa-
parecido los sombreros de paja de Ma-
nila de E l Trianón, y ya solo quedan 
dos ó tres veintenas de ellos. 
Conviene, pues, á los que no lo ha-
yan aún adquirido, hacerlo pronto, 
pues corren peligro de quedarse sin 
ellos hasta el próximo verano. 
UN ESTRENO.—Ocupando la prime-
ra tanda de la función de esta noche, 
anuncia la empresa del fresco salón-
teatro Cuba el estreno de la zarzuela, 
original del señor Pozo Herrera y m ú -
sica del maestro Agüero, titulada Los 
efectos del cinturón.' 
Para esta obra ha pintado el escenó-
grafo señor Bárcena una docoración. 
La zarzuela ha sido ensayada bajo la 
dirección de Eaul Delmonte. Blan-
quita Vázquez—la graciosa primera 
tiple de la compañía—tiene á su cargo 
el principal papel de la obra. 
Los efectos del cinturon, concluirá con 
una apoteosis que obtendrá gran éxito. 
La bachata del asturiano se repite pa-
ra llenar la segunda tanda. 
El domingo, gran baile después de 
la función. 
AI.HAMBRA.—Programa de la fun-
ción de esta noche: á las ocho, Búffalo 
Exposition; á las nueve. M a ñ a Belén, 
y á las diez. Un baño trascendental. 
Y eu loa intermedios, bailes. 
El martes un estreno; Lluvia de em-
bustes. 
LA NOTA FINAL.— 
D. Cesáreo regresa del cementerio, 
donde acaba de ser enterrada su sue-
gra. 
—¿Qne tal, don Cesáreo?—le pregun-
ta un amigo. 
—Hombre, no me ha sentado mal el 
paseito. 
PUBLICACIONES 
Toilettes.—Ha llegado á La Moderna 
Poesía el número de Agosto de esta cu-
riosa y artística publicación de moda, 
con hermosos figurines. 
7/ Arte de la J/orfc—También ha ve-
nido el número de Agosto de esta ele-
gante revista, que es la preferida de 
muchas damas. Se vende en La Mo-
d<:rna Poesía, Obispo 1-35. 
EiUe Slijles. — 'So es menos interesante 
esta Revista de Modas, por lo exquisito 
de sus modelos. Se puede adquirir en 
La Modtrna Poesía. 
Le Bon Ton.—Igualmente en dicha 
librería hay ejemplares de esta ala rua-
da revista de modas que acaba de lle-
gar. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
— E l domingo 5, gran función extra-
ordina por la compañía dramát ica del 
primer actor señor Pi ldaín .—Se pon 
drá en escena el drama EUorobado. 
TEATRO PAYRET.—No hay función 
TEATRO ALBISU.—Función corrida 
A las ocho.—Primero: La Viejerita— 
Segundo: Estreno: E l cascabel al gato— 
Tercero; E l terrible Pérez.—E\ do-
mingo, gran matiuée, con rebaja de 
precios, con la opereta Boccaccio. 
TEATRO ALHAMBEA.—A las S'IS: 
Búffalo Exposition—A las 9!15: María 
Belén ó las fiestas d-el Matadero íg ran 
éxi to)—A las 1015: Un baño trascen-
dental. 
SALÓN-TEATRO CUBA—A las 8 X -
IJOS efectos del cinturón—Alas 9%: La 
bachata del asturiano—E¡ domingo gran 
lucha isleña, á las do^. 
EXPOSICIÓN IMPEÜIAL—Galiano 116 
Nuavas vistas. 
Secci íii Merss Fersona] 
AVISO AL PUBLICO 
Con motivo de haberse perdido haee 
uu año la cosecha de vinos en la afama-
da región del Rivero de Avia (Orense) 
y presentarse bastante escasa la del afio 
actual, los precios en la citada comarca 
productora han subido más del doble/ á 
tal extremo, que antes se pagaba por el 
heclóütro :;.") pesetas, y actualmente se 
pagan 7,5. 
L o s q u e suscriben, importadores 
VERDAD de los legítimos vinos puros del 
Rivero de Aria , como podemos COMÍ pro-
barlo con facturas, conocimientos y 
análisis practicados en el Laboratorio 
biomatológico municipal de esta ciu-
dad, no obstante esa enorme subida de 
precios, se l imitan á venderlos aquí con 
un pequeño aumento, no valiéndonos 
de la ocasión para coiresponder á la 
protección qne el público nos dispensa. / 
Hacemos estas aclaraciones, porque 
tenemos entendido que algunos de mala 
fe, sin conciencia, están colocando en 
este mercado, á preoios inverosímiles, 
vinos de otras procedencias como si fue-
ran gallegos, que no son otra cosa que 
verdaderas mistificaciones, mientras 
que los (pie constantemente y desde su 
fundación recibe esta casa, son LEGI-
TIMOS GALLEGOS. 
No se deje sorprender el público, > 
exija como garant ía de la legitimidad 
de los vinos que expendemos, la etique 
ta que llevan adherida todos nuestros 
envases, titulada " L a Viña Galle-
¡ga", marca comercial registrada; úni-
co medio de que no le den gato por 
liebre. 
ROMERO Y MONTES 
L A M P A R I L L A , lí). 
Teléfono 480. 
C núm. 1.107 2-d y 2 t-28 
ANUITCIOS 
¡Ojo! al buen nc^-ocío. 
Se vende un gran café en el punto de mfis 
tránsito de esta ciudad, propio para dos .soc io1 
se dá por menos do la mitua do su valor. Vistü 
hace fí'. Informan Monte u. 64. 
64ft7 It a- 8m4 
A VISO.—Se desea comprar un Miiord de poco 
^ u s o , de herraje francés y que esté en vavty 
buenas condiciones' si el que lo propusiere no 
lo tuviere de las condiciones iudicadas que no 
se presente. Loa avisos por correo pueneii di-
rigirlos á Virtudes n. 70 altos, ó persoiiiilmente 
de 11 á 1 todos los días hábiles. 
C—1203 lt3 3m4 
\ VISO.—Se venden 300 ó 400 caballerías de 
^ terreno de montes firmes con buenas clases 
de maderas de con; truccion, teniendo parte 
limpio como para crianza de ganado vacuno y 
cabaflnr, agua fértil y buenos potreros. Por 
parte de estos terrenos pasa el ferrocarril de 
Morón á Ciego de Avila y al Embarcadero de 
Jócaro; el Ferrocarril Central le pasa muv cer-
ca y hay comunicac ión lo mismo por el Norte 
que por el Sur. No reconocen g r a v á m e n e s y 
para más infofmes, en esta ciudad calle de V i r 
tudes n. 70, altos; y en Camagiiey, callo de los 
Pobres n. 73. Se venden en precio módico. 
C-1204 It3-3m4 
CENA EN " E L JEREZANO" 
Esta noche, Iiasta la una 
CENA p o r 40 üts. 
J U L I O 3 
Pescado salsa Mayonesa disención 
Arroz blanco. 
Ropa vieja. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 60 centavos cotí descuento 
de 15 p.g . 
Gaapacho fresco á todas horas. 
Oran almuerzo para viajero* u cazadores f2 plato 
PRAÍX) 102. Teléfono 156. 
5728 Mt-12 4m-13Jn 
13x*. ]VE. '\r±&t¡BL 
H O M 1:01* A T A 
Obrapía 57 esquina á Compostela.—No hace 
visitas, solo consulta de 8 á 10, a. m. Especia-
lidad. Seüoras, e s tómago , ojos, impotencia y 
secretas. Numerosas personas curadas en po-
cos dias, después de muchos años de padecer' 
informarán a los que no tengan fé. 
5989 26 t-lf'Ju. 
PATRONES. 
t o m a d o s á medida sin retoque. Agua-
cate n . (>í>, altos, entre Mural la y Sol. 5937 !tot-jnl7 
m í m LUPIA BOTAS 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una lin;pieza diaria $1 al mes.—Salón espe-
cial para Sonoras . -Una visita al salón, flulco 
en su clase. C 1174 1 J l 
I D E T O D O 1 
W T J N P O C O J 
Lá MANTILLA. 
A pesar de los grandes sinsabores 
que abaten el orgullo de la raza, 
por más que el pabellón se despedaza 
y palidecen mustios sus colores, 
para que desechemos los temores 
de que un nuevo dolor nos amenaza, 
aun nos queda una enseña que rechaza 
el dominio de iextrafios opresores. 
Caando sin esperanza ni deseo 
al precipicio nuestra patria rueda, 
vencida como esclavo Prometeo, 
y no hay esfuerzo que salvarla pueda, 
la mantilla española es el trofeo 
más brilliinte y honroso que nos queda. 
Francisco Capella. 
(Por Mi C.) 
1 l iU 
Con las letras aoterióres formar el 
nombre y apellido de una estimada seño-
rita de la calle de Paula. 
Jero£l]flco compriiniclo. 
(Por Javier de Lugo.) 
la i id 
l O T í f o iinraérico. 
(Pur .1 lian Nadie.) 
I 2 3 4 5 C 7 
8 4 2 7 2 8 
ñ y 4 2 3 
5 7 2 7 
2 (5 7 
r> 3 
1 
Sustituir loa números por letras para 
obtener en cada línea hori/.ontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre do varAn. 
2 Nombro de mujer. 





BUlJl ) . 










Sustituyanse las cnicos por letras para 
formar en cada linca, homoutal y vertí-









(Por Juan Noimporta.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
o 
Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vortt* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonaníe, 
2 Elemento. 




(Por Juan Cualquiera.) 













C O M E 
J E N Me encarP0 de matar el C O M E J E N 
en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera quesea, garantizando la operación 
40 AI?US de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para má* pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
calle de Santo Tomás n; 7, esquina á Tul ipán, 
R A F A E L P E R E Z . 5512 13tJn29-13m2S 
C A N G A 
Una prensa sistema Taylor, 
; doble cilindro, y tamaño Odcc-
\ t a , se vende muy barata por ne-
! cesitarse el local qne ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del DIARIO 
¡ D E LA MARINA 
So admito 
| para una industria de importancia eu 
; el campo, un socio con un capital de 5 
; á $S.OO0 Inícioiará el Acliniiiisirador 
, de este Diario. 
SustitCiyanse signo? por letras para 
formal en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Idem idem. 
4 Parte del cráneo. 
Soluciones. 
Al anagrama anterior: 
M A R I A JOSEFA 
H E R N A N D E Z CAIRO. 
Al jeroglífico anterior: 
R E P A R T I - D O S . 
A la charada anterior: 
E-GE-RI-CO. 
Al rombo anterior: 
E 
S U S 
S I S A L 
E U S E B I A 
S A B A S 
L I S 
A 
AI cuadrado anterior: 
P E T R A 
E L I A S 
T L E N E 
R A N D A 
S E A R 
kpríDt» $ kltrMlijM»! WAWO DE LA HAKLU _ 
